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ORCHIS III.
Orchis laxiflora Lam. spec. coli.
Synonyma: 0. ensifolia Vi l i . ,  0. laxiflora var. Lamarkn F r  a n  oh.» 
var. tabernaemontani K o c  h, ssp. ensifolia A. et G., 0. palustris var. laxi­
flora R o m., 0. tabernaemontani G m e 1.
Ungarischer Name: Pompás kosbor.
Die kollektive Art stellt ein eurasisch-mediterranisches Element dar. 
Sie gliedert sich in vier, miteinander vikarierende Kleinarten oder »Subspezies 
u. zw. Typ: ssp. laxiflora, atlantisch-mediterraner, ssp. palustris (J a c q.) 
A. et G. mitteleuropäischer, ssp. elegáns (H e u ff .)  S o ó pontisch-mediterra- 
ner bzw. pontisch-pannonischer und ssp. dielsiana S o ó vorderasiatischer 
Endemismus.
Verbreitungsgebiet der typischen 0. laxiflora: Nordafrika (Marokko, 
Algerien, Tunesien), Spanien, Portugal, Frankreich, nördlich bis England 
(Channel Islands, Mid-Durham), Belgien (Beaumont-en-Hennegau ?), die 
West- und Südschweiz (Genf, Waadt, Tessin), Italien, die Mittelmeerinseln, 
Jugoslawien (Krain, Istrien, Kroatien, Dalmatien, Bosnien, Serbien, Mon­
tenegro, Mazedonien), Albanien, Bulgarien, Thessalien, Griechenland, die 
Inseln des Ionischen und Ägäischen Meeres, Thrazien und Anatolien, (Bithy-
* I .  C ypripedium  von O. B o r s o s ,  A nn. Biol. U niv. H ung. 2. 1952, 183 — 192. I I .  Ge- 
phalanthera von  O. B o r s o s ,  Ann. U niv . Seient. B u d ap est. Sect. B iol. 2. 1959,59 — 93. I I I .  
Ophrys von  R . S o ó, A cta B ot. Acad. Sc. H ung. 5. 1959, 437 — 471. IV . Dactylorhiza I .  von 
O. B o r  s o s, Ann. U niv . Seient. B udapest. Sect. Biol. 3. 1960, 93 —129. V. Dactylorhiza I I .  von 
O. B o r s o s ,  Ann. U niv. Seient. B udapest. Sect. Biol. 4. 1961. 51 — 82. VI. Orchis I . von  O. 
B o r s o s ,  A nn. U niv . Seient. B udapest. Sect. Biol. 5. 1962. 27 — 61. V II. Orchis I I .  von  O. 
B o r s o s ,  Ann. U niv. Seient. B udapest. Sect. Biol. 6. 1963. 43 — 81.
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Abb. 1. Orchis laxijlora  ssp. jxduslris. U ngarn : Al só dabas. (Fo to : L. V’ a j d a)
nien, Zilizien), Syrien ( ?) und Palästina (?). Sie fehlt in Deutschland und in den 
Niederlanden.
Weiter nach Osten erstreckt sich das Verbreitungsgebiet der ssp. dielsiana 
S o ó  1926 auf Anatolien und Zilizien, Zypern, Syrien, Palästina, über Ar­
menien und Kurdistan bis zur Region Pontus und Iran (dort var. 'pérsica Pau 
1918). Auf diese dürften sich die transkaukasischen Angaben über (). laxiflora 
beziehen (vgl. G r o s s h e i in Opr. Rast. Kavk. 845).
ssp. palustris A. et G. (O. palustris J a c q .  1786, 0. laxiflora var. palustris 
M. ß. 1819) erstreckt sich von Spanien über Frankreich bis Belgien (Limburg), 
Holland und Norddeutschland (Oldenburg?, Lübeck, Mecklenburg), West- 
und Südpolen, (sporadisch in Pommern, Schlesien, West-Galizien), im Norden 
nur auf der Insel Gotland, im Süden in Italien sporadisch bis Sizilien, ferner 
Schweiz, Österreich, Tschechoslowakei, Ungarn, die Sowjetunion (vielleicht 
nur im SW), weiter nach O tritt ssp. elegans ( H e u f f.) S o ó  auf: Ungarn, 
Rumänien, Jugoslawien (Kroatien, Dalmatien, Bosnien, Serbien, Montenegro, 
Mazedonien), Bulgarien, Griechenland, die Ionischen Inseln, Thrazien, Klein- 
Asien (ßithynien), Pontus; Sow jetunion (die ganze Ukraine, die untere Wolga­
gegend, nach N bis zu den Rayons Kursk und Woronesh, Krim, Transkauka- 
sien, Turkmenistan), Afganistan. Auch die w eiteren asiatischen Angaben dürf­
ten sich auf diese ssp. beziehen: Pamir-Alai-Tau, Turkestan (Sir Darja Gegend), 
Kasachstan (Ili-Tal).
Die Unterarten werden durch Übergangs!'orinen verbunden: so ssp. laxi­
flora mit ssp. palustris durch trans. intermedia und paludosa, ssp. palustris 
mit ssp. elegans durch trans. jávorlcae.
Die Übergangsformen sind möglicherweise hybridogenen Ursprungs, 
kommen aber auch dort vor, wo ssp. laxiflora fehlt, z. B. var. intermedia in 
Süddeutschland und in Ungarn. Ssp. palustris tritt im Süden meistens als var. 
mediterránea (G u s s. 1826 p. sp., S c h l e c h t .  1926) auf (in Wallis, Kärnten, 
Istrien, Spanien, Südfrankreich, Italien bis Sizilien), in Nordafrika nur diese 
(Tunesien, Algerien, Marokko, südlich bis zum Rande der Sahara). Die Angaben 
für ssp. palustris aus der Dobrudscha dürften sich auf ssp. elegans var. jávorlcae 
beziehen.
Von den vielen Varietäten finden sich in Ungarn bzw. im Gebiete des 
Karpatenbeckens die folgenden:
ssp. palustris; Labeilum dreilappig, der mittlere Lappen länger, der Sporn 
schmaler, etwas kürzer als der Fruchtknoten, Vorblätter kürzer als der Frucht­
knoten. Die Blätter sind linear oder linear lanzettlich, —1,5 cm breit; die 
Formen dieser ssp. sind:
var. intermedia (L 1 o y d 1890 p. sp.) Z i m m. 1910 mit zylindrischem, 
sich ausbreitendem Sporn, w elcher kürzer ist als der Fruchtknoten, eine Über­
gangsform zur ssp. laxiflora-, Kleine Ungarische Tiefebene, Donau-Theiss 
Zwdschenstromgebiet; vielleicht gehört auch var. pocutica Z a p a 1. Fl. Gal.
1. 1906, 206 hierher.
f. minor B r e b .  1859 mit kleinen Blüten,
f. zimmermannii S o ó  Rep. 24 1927, 29 Vorblätter länger als der Frucht­
knoten,
f. quadriloba B r e b .  1859, Lippe ±  vierlappig (ziemlich häufig),
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lus. alba R u p p t .  ap. Z i m m .  1912,
ssp. elegáns S o ó  Notizbl. Berlin 9, 1926, 910 (0 . elegáns He u í ' f .  
Flora 18. 1935. 250, 0. heuffeliana S c h u r  1853, O. platychila C. K o c h  
1846, 0. palustris var. elegáns B e c l c  1 9 0 3 , 0. laxiflora var. elegáns N y á r .  
1938). Labellum ungeteilt, Vorblätter kürzer als der Fruchtknoten. Pflanzen 
höher ( — 60 cm), Blätter breit-lanzettlich, 1,5 bis 2,5 cm breit. Ihre Formen: 
var. jávorkae S o ó  l . c .  Lippe± dreilappig, der mittlere Lappen aus- 
gerandet, oder zweilappig, ein Übergang zur ssp. palustris (häufig), 
f. lengyelii S o ó  1. c. Vorblätter länger als der Fruchtknoten, 
lus. leucantha S o ó  Rep. l .c.  (lus. candida U g r i n s k y  1910 sub 0. 
laxiflora var. candida, S o ó  Mon. I. 182) Blüten weiss.
Die Verbreitung der Unterarten von O. laxiflora auf dem Gebiete: 
ssp. palustris: Nordkarpaten (sehr sporadisch, vgl. Karte,) Nordostkarpa­
ten (die Berge in Bereg ?), Ungarisches Mittelgebirge (sehr zerstreut), im Sátor - 
Gebirge zweifelhaft, in der Mátra fehlend, in der Balaton-Gegend häufig), 
Alföld (häufig: Marchfeld, Kleine Ungarische Tiefebene, Mezőföld, Donau — 
Tlieiss Zwischenstromgebiet, im südlichen Alföld zerstreut), Transdanubien 
(Somogy, Baranya zerstreut, s. Karte).
ssp. elegáns: Ostkarpaten von Mármaros (vielleicht schon in Bereg), haupt­
sächlich im Siebenbürger Becken und im westlichen Vorraum von Bihar, 
Südbanat, Alföld (Nyírség, Ostrand des Gebietes jenseits der Tlieiss, Deliblat), 
Transdanubien, (südlicher Teil von Zala und Somogy, Mecsekalja).
Vertikale Verbreitung: Sowohl ssp. palustris als ssp. elegáns sind Pflanzen 
der Ebene, die auch in den Gebirgen eher die Täler besiedeln und höchstens 
bis zur kollin-montanen Region Vordringen. K e r n e r  (Veg. 488) zeigt sie 
in Höhen von 90 bis 285 m an. Die ssp. palustris scheint im Ungarischen Mittel­
gebirge nicht höher als 200 m zu steigen (so im Bakony und in der Balaton­
gegend). In den Nordkarpaten liegt ihr höchstes Vorkommen bei 600 m im 
Liptóer Becken. Der Grossteil der Fundorte von ssp. elegáns fällt in den Becken 
und Tälern der Ostkarpaten sowie in der Mezőség zwischen 300 und 500 m. 
Am Hargita erstreckt sie sich angeblich bis 860 m ( F u s s  Transs. 621), wurde 
jedoch von S o ó  nur bis zur Höhe von 500 m beobachtet (ex verbis). Ihre 
höchsten Standorte liegen in der Nähe von Zágon bei 580 m, in den Fogarascher 
Alpen bei 550 m, in den Tälern des Retyezát bei etwa 800 m (Cimpul-lui- 
Neag), im Tal des Aranyos-Flusses bei 600 m, an der Muma C'odru bei 550 m, 
in Bihar in der Nähe von Biharfüred bei 1000 m, während sie am Unterlauf 
der Donau unter 100 m herabsteigt.
In Mitteleuropa steigt die Art gleichfalls auf durchschnittlich 500 bis 
600 m hinauf. Im Mediterrangebiet erreicht ssp. laxiflora eine Höhe von 1200 m.
In Ungarn wächst ssp. palustris auf Moorwiesen, Sumpfwiesen, in feuchten 
Zwischenräumen von Sanddünen, während ssp. elegáns auf Sumpfwiesen, 
Moorwiesen, feuchten Mäliwiesen; eine Molinietalia-Art. ( Soó  in S o ó  — 
J á v. 884). Der neueren Systematisierung der Moorwiesen entsprechend rich­
tiger eine Caricetalia davallianae und Molinietalia bzw. Molinio-Juncetea-Art.
Am Rande des Ungarischen Mittelgebirges, so im Hügelland von Gödöllő, 
ist sie ein Glied von Molinietum coeruleae (M. K o v á c s  Agrártud. Egy. 
Agron. Kar Kiadv. 1. 8. 9, BK. 46. 311, M á t h é  x\grártud. Oszt. Közi. 9. 
22), kommt aber auch in Caricetum davallianae vor (M. K o v á c s  Moor-
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wiesen Ungarns Tab. VIII.). Am Fusse des Vértes wächst sie bei Csákvár auf 
Carex davalliana- Sesleria uliginosa- und Molinietum caricetosum tomentosae 
Moorwiesen (M. K o v á c s  1. c. Tab. VIII, XI, XV.) oder auf Agrostidetum 
albae Sumpwiesen (B o r o s Földr. Ért. 3. 306). Am Nordrande des Sárrét 
bzw. im Sédvölgység (bei Öskü, Pétfürdő, Ősi) kommt sie auf Schoenus nigri­
cans- und Sesleria uliginosa Moorwiesen (M. K o v á c s  1. c. Tab. II., IV., 
XI.), während bei Pápakovácsi in Agrostis aZia-Sumpf wiesen ( =  Deschampsie- 
tum croato-pannonicum agrostosum) vor ( T a l l ó s  Erd. Kut. 1954 4. 10, 
vervielf. Beil.). In der Balatongegend tritt sie dem Aszófőer Séd entlang in 
Carex appropinquata Hochseggengesellschaften, auf Schoenus+-, Juncus 
subnodulosus-, Carex davalliana*- Moorwiesen, in Molinietum caricetosum 
paniceae und Festucetum pratensis Sumpfwiesen gleichermassen auf 
(in den mit + bezeichneten Gesellschaften K —V; K o v á c s  — F e l ­
f ö l  d y  Ann. Bioi. Tihany 25, 148, 152, 155, 157 — 9). Auf der Halbinsel Ti­
hany, an der Stelle des einstigen Külső-tó wächst Orchis palustris nach den 
Mitteilungen von L. F e l f ö l d y  (in litt.) auf charakteristischen Juncetum 
subnodulosi Moorwiesenflecken, die von einer Kl&inseggen-Eripohorum Ge­
sellschaft von gemischter Zusammensetzung umgeben werden, v-orin sich auf 
nassen Wiesen mit Carex panicea, C. distans, C. acutiformis, Eriophoruvn lati- 
folium, E. angustifolium Rasen Magnocaricion, Molinion  und Agrostion albae 
Elemente vermengen; ihr Moos ist Chrysophypnum polyganum. Die Gemischt- 
heit der Gesellschaft erklärt sich (nach S o ó )  durch den degradierten Zustand 
des Standortes; sie kann nicht als Caricetum davallianae betrachtet werden, 
wie es F e l f ö l d y  annimmt. Dortselbst kann sie auf der einigermassen 
alkalinisierten Agrostis alba-Carex distans-Juncus gerardi Wiese angetroffen 
werden.
Im Tapolcaer Becken teilt sie S o ó  aus dem Moorwiesenkomplex Schoe- 
nus-Juncus-Sesleria-Mólinia mit einem K: III Wert mit (MBIM. 5. 113, 
S o ó  — K e l l e r  Mon. 180), so aus der Schoenetum juncetosum subnodulosi 
ass. (1. c. 3. 180) und aus den in Sumpfwiesen übergehenden Deschampsietum 
croato-pannonicum moliniosum (,, Agrostis alba-Carex distans” Molinia  Typ; 1. e. 5.
116). Von derselben Gegend wird sie bei M. K o v á c s (1. c. T a l. II., VI., XI.) 
als ein Glied von Schoenetum, Schoenetum mariscetosum ( = cladictosum), Jun­
cetum subnodulosi und Seslerietum uliginosae erwähnt. Bei Tűrje wächst sie 
im Molinietum (B. N a g y  AMNH. 6. 184), am Südufer des Balaton ist sie 
eine Art von Konstanzwert II. des Cladietum marisci ; sie findet sich auch in 
den Phragmites und Schoenus Subassoziationen (M. K o v á c s  Acta Bot. Aead. 
Hung. 2. 138. et Tab., S o ó  MBIM. 3. 32, S o ó  — K e l l e r  180). K o v á c s  
envähnt sie noch von einer Agrostis alba Sumpfwiese (1. c. 140) aus Schoe­
netum ( K o v á c s  Moorwiesen Tab. III), S o ó  von den Salix rosmarinifolia- 
Holoschoenus vulgaris Beständen der Sanddriften von Siófok (MBIM. 3. 32, 
S o ó  — K e l l e r  180*).
Auch im Alföld ist sie eine verbreitete Pflanze in erster Reihe von Moor­
wiesen (Caricion davallianae) und von austrocknenden Pfeifengras-Moor­
wiesen (M olin ion), manchmal von Magnocaricion und insbesondere von
* Diese A ngabe is t h ie r irrtüm lich  au f  Öcsa bezogen; so w urde sie auch  vo n  Z i e g e n -  
s p e c k  (731) übernom m en.
4  A N N A L E S  — S e c tio  B io lo g ic a  — T o m u s  V II.
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Junción gerardi-Wiesen. Aus Caricelum davallianae wird sie mitgeteilt: March­
feld mit K: III von K 1 i k a (Biol. Práce 4. 21) und Kl. Ung. Tiefebene von 
B o r h i d i  (Acta Bot. Acad. Hung. 2. Tab. 1); aus Schoenetum nigricantis: 
Wiener Becken von W a g n e r  (Vegetatio 2. 144) — obwohl die Aufnahmen 
eher Molinietum schoenetosum entsprechen — und aus dem Turján (Uncie­
sen)—Gebiet von Óesa von K o m l ó d i  (Acta Bot. Acad. llung. 4. 78, 
Tab. V.); dortselbst wächst sie auch in Juncetum subnodulosi (1. c. Tab. IV.).
Desgleichen ist sie nicht selten in verschiedenen Typen von Molinietum, 
so am Marchl'eld in M . caricetosum paniceae (K 1 i k a 1. c. 23) und im Turján- 
Gebiet von Ócsa in M . juncetosum subnodulosi (K o m 1 ó d i 1. c. Tab. V ili.), 
in M . schoenetosum (K o m 1 ó d i 1. c. Tab. VII.) und in M. caricetosum paniceae 
so auch bei Nagykörös ( K o v á c s  1. c. Tab. XIV.), in M . molinietosum bei 
Bugac ( K o v á c s  1. c. Tab. XVI.), in M . asteretosum bei Ágasegyháza 
( K o v á c s  l . c.  Tab. XVIII.). Ausnahmsweise kommt sie auch in ßulten- 
seggengesellschaft (Caricelum elatae) vor, so bei Palies (P r o d a n  MBL. 14. 
128, Revista Padur. 1927, 14) oder in Caricelum appropinquatae f„C . para­
doxae” )  bei Nagykőrös (II a r g .  AGIL 4. 203) und südlich von Gesa in der 
Nähe der Haltestelle Inárcsi Szőlőtelep (B o r s o s ). P r o d a n (1. c. 160) 
erwähnt sie noch aus der Bácska von einer nassen Festuca arundinacea Sand- 
Mähwiese, J a n k ó  v i é  vom Veliko Blato bei Pancsova aus Caricetum 
vulpinae (Bul. Mus, !list. Nat. Serbe 1953. Tab. 7, 110). Im Donau—Theiss 
Zwischenstromgebiet ist sie auch bei Kecskemét auf einer Moorwiese zwischen 
Sanddünen Molinia coerulea ass. =  Molinio-Salicetum rosmarinifoliae)  heimisch 
( Ma g y a r  Erd. Kis. 35. 150). Aus austrockenden Röhrichten auf Szikböden 
in der Fertö-gegend wird sie von F r a n z  — H ö f l e r  und S c h e r f  mitge­
teilt. (ZBG. 86—87. 320 — 321), während sie W e n d e l b f r r g e r  aus dem 
für bindige Alkaliböden bezeichnenden Juncetum gerardi pannonicum anführt 
(Denkschrift 108. 5. Tab. 9). Am Rande des Hanság gedeiht die Art auf Sumpf­
wiesen ( Deschampsietum caespitosae caricetosum distantis; Z ó l y o m i  Vasi 
Sz. 1. 154). Bei Győr ist sie in der Sukzession der Besiedelung von Pfanzen der 
Tongruben eine Pflanze der Pioniergemeinschaften von Carex oederi, J uncus 
articulât us und fuscoater, sowie Calamagrostis epigeios\ dortselbst auch in 
Cladietum ( P o l g á r  BK. 34. 18-20). Beim Velencer See gedeiht sie auf 
Solontschak-Böden in Agrosti-Caricelum distantis-Wiesen ( B o r o s  Földr. 
Ért. 3. 304) so wie am Balaton. Ich selbst habe sie bei Dabas auf den an der 
Grenze des Sandgebietes entstandenen Sumpfwiesen ( Agrostetum albae Hungá­
riáim )  und in deren in Festucetum pseudovinae des Sandgebietes übergehenden 
gemischten Beständen aufgezeichnet (am 23. Mai 1951 und 25. Mai 1959)*.
* Orchis palustris  1 - 2 ,  1 - 2 ,  E guisetum  fi lu s tre  - ,  1, llanuncu lus acer - ,  1, P. rejtene 
+ , —, Sanguisorba o fficinalis  4-, + ,  Filipéndula vulgaris — , + ,  Lotus co m ia d a  tus  4-, — 
Tctragonolobus ma riti mus 1 —2, Lathyrus pratensis — , 4-, T rifo lium  pratense 4-, 4-, Lythrum  
salicaria -f , -f , Polygala comosa — , 4- , Succisa pratensis + , -  , Qalium  rubioides - , 1, G. verum  
-f , - f , lih inanthus glaber + , + , Plantag o lanceola ta -f , -,  Achilleaaspleni folia + ,  — , Centaurea 
pannonica  1 —2, + , Cirsium canum  - f , + ,  Ser rotula tincloria —, + ,  Leontodón hispidus 4-, 2, 
Scorzonera parviflora  4-, 4-, S. h um ilis 2,  — , Ccrastium vulgatum  — , 4-, Veratrum álbum  — , 2 — .1, 
Iris spurin 4*, — , /. Sibirien 4- , — , Scliocnus nigricans 4*, —, Carex distans 2 — 3, 4-, C. tomen­
tosa + , -  , C. panicea - , 4-, Briza media -  , 4-, Da clylis gl orne rata -  , 4-, Descha nijtsia caespi- 
tosa — , 1 -  2, Festuca pratensis 4-, —, Festuca ¡>seud ovina 1 - 2 ,  1, Koeleria grácil is -  , 4-, Pon 
triviális —, 1, Ph rag mites vulgáris - ,  4-.
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Aus den Eschen-Moorwäldem des D onau-Theiss Zwisclienstromgebietes 
wird die Art schon von B e r n á t s k  y angeführt (Ascherson Festschrift 82) 
und im degradierten Eschenwald von Tabd (Fraxino pannonicae-A lnetum) 
wurde sie auch von Z ó l y o m i  gesammelt.
Die mitteleuropäischen Assoziationsverhältnisse von ssp. palustris sind 
im wesentlichen Identisch, sie ist überall überwiegend eine Pflanze der Moor­
wiesen. O b e r  d o r f e r  (Pfl. Soz. Exk. Flora 107) hält sie für eine Eriophorion 
latifolii-Ärt, was dem Caricion davallianae entspricht , in der neueren Auflage 
(19(52, 25(5) wird sie als ( harakterart des westdeutschen Orchidio-Schocnetum, 
sowie als Mitglied der Verbände Calthion und Molinion angegeben. Im Westen 
gedeiht sie vielleicht am besten im Schoenetum, kommt aber auch im Scirpo- 
I hragmitetum und in dessen verschiedenen Konsoziationen vor. ln Jugosla­
wien ist sie hinwieder eher eine Pflanze der Sumpfwiesen ( Beschäm psietum 
caespitosae) und der Pfeifengras-Wiesen.
ssp. elegáns ist im Gebiet Nyírség häufig und von dort aus llochseggen- 
gesellschaften, Sumpf- und Moorwiesen gleichermassen bekannt, ausnalims- 
weise auch aus Röhrichten (S o 6 BK. 35. 260). Wächst auf nassen Mähwiesen 
selbst mit einem K : 11. Wert (S o Ó 1. c. 270, MTTÉrt. 57. 906) und ist beson­
ders in der Juncus atratus subass. kennzeichnend ( S o ó  BK. 1. e. 270, Acta 
1. c. 314). Sie kommt auch im Caricetum vulpinae ( So ó  BK. 1. c. 265), C. 
appropinquatae drepanocladosum ( S o ó  1. c. 263, Acta Bot. Acad. Hung. L 
309) und Molinietum poetosum triviális ( So ó  BK. 1. c. 270 „Agrostideto- 
Foetum triviális , Acta Bot. I. c. 313 „Molinio-Poetum triviális")  vor. ln  der 
Nyírség ist sie daher eine Magnocaricion-Mölinietalia Art. Wächst im nördli­
chen Peil des Ali öl d in Sumpf wiesen ( Agroslidetuni albae caricetosum vulpinae 
und Alopecuretum pratensis ranunculclosum acris, J u h á s z  N a g y  Acta 
Unix . Debr. 4. 212, 217).
ln Siebenbürgen ist die Art in der Umgebung von Kolozsvár und in der 
Mezőség teils eine Pflanze der Sumpfwiesen, teils eine Pflanze der nassen Salz­
wiesen. So erscheint sie am häufigsten im Deschampsio- Alopecuretum transsilva- 
nicuni und in dessen cariceto-phragmitctosvm subass. ( S o ó  AGII. 6. 56, 57, 
61, H a r g .  Scripta 1. 126), kommt aber auch auf nassen Wiesen (Agrosti- 
Festucetum pratensis, S o ó  1. c. 63) und in Röhrichten ( So ó  1. c. tab. 4)
\ o i . Sie ist eine Zierde der nassen Salzwiesen. S o ó  teilt sic aus folgenden 
Gesellschaften m it: Astereto-Triglochinetum, Puccinellietum limosae trans- 
silvanicum, 1 lantagini cornuti- Agrostetum albae und dessen Fesluca pratensis 
subass. (Conspectus 30, 34, 43, 45). Ferner wird sie angeführt von Caricetum 
vulpinae Kleinseggen Wiesen ( So ó  Geob. Mon. Kolozsv. 93, S o ó  -  K e l l e r  
Mon. 180, I ro  d a  n, Anal. Fac. Agr. ( luj 12. Supl. 44), sowie aus der 
Schoenoplect u s lacustris Ass. (P r o d a n 1. c.). In den Fogarascher Alpen finde 
sich ssp. elegáns bei Ujsinka in Übergangsmooren (Carici flavae-Eriophoretum), 
nassen Mähwiesen und austrocknenden Moorwiesen die vom Verfasser irr­
tümlich als Cynosurcto-Festucetum rubrae bezeichnet werden (I. P o p  -  
T r e t i u  Stud. Cerc. Biol. Cluj 9. 215, 217, 219).
Die Unterarten von O. laxiflora sind meist kalklebende Pflanzen, auf 
nassem humosem Lehm, Sand- oder Torfboden ( S o ó  in S o ó — J á v. 884). 
Nach den Angaben von K e r n  e r gedeiht sie auf Sand und sandigem Lehm­
boden (Veg. 488). Bei Máriabesnyő ist an der Oberfläche des Bodens einer
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Pfeifengras-Moorwiese der Kalziumkarbonatgehalt 5,5%, welcher sich nach 
unten bis 6,6% erhöht; der pH-Wert beträgt 7,9 bis 6,9 (M. K o v á c s  
Agrártud. Egy. Agron. Kar Kiadv. 1. 8, p. 9). Bei Csákvar wächst ssp. palustris 
auf einer Moorwiese auf braunem Lehmboden, dessen Kalziumkarbonatgehalt 
im obersten 0 bis 30 cm Horizont 27,7% beträgt, um nach unten bis 90 cm 
34% zu erreichen und dann bis 12% abzunehmen. Auf ähnliche Weise ermässigt 
sich der Humusgehalt von 6,2 auf 0,6% und nimmt der pH-Wert von 7,9 an 
der Oberfläche auf 8,3 bis 8,2 im Untergrund ab (M. К о v á c s  1. c. 122). 
Dieselbe Verfasserin teilt über die von ihr untersuchten Moorwiesen die fol­
genden Grenzwerte mit (MTA Bioi. C'sop. Közi. 1. 392):
K alzium kaib . %  pH
Schoenetum nigricantis ......................................  8,0 — 71,0 8,5 —7,6
Juncetum subnodulosi ......................................  2,0 — 51,0 7,8 —7,0
Caricetum davallianae .........................................  1,0—78,0 8,2 — 6,3
Seslerietum uliginosae..........................................  0,0 — 56,0 7,9 —6,7
Molinietum coeruleae ..........................................  0,0—70,0 8,8 —6,2
Molinio-Salicetum rosmarinifoliae ...................  1 ,0 -21 ,0  8,2 —7,9
Die Angaben über die Moorwiesen der Balatongegend s. bei O. coriophora. 
In der obersten Schicht des kalkigen Torfbodens von Cladietum variierte 
der Kalkgehalt zwischen 5,0 und 65%, während der pH-Wert im Durchschnitt
8.2 —8,0 betrug und sich an den einzelnen Standorten zwischen 8,8 und 7,7 
bewegte (M. K o v á c s Acta Bot. Acad. Hung. 2. 141). Im kalkhaltigen Sand 
der Driften von Siófok beträgt der Kalziumkarbonatgehalt des Bodens unter 
Schoenetum 26 bis 27%, im Boden der Salix rosmarimfolia-Holoschoenus Asso­
ziation 31,5%, der pH-Wert ist 7,2 bis 7,1 (S о 6 MBIM. 3. 32, MTTErt 50. 
693). Im Turján — Gebiet von Ócsa ist der Boden von Schoenetum an der Ober­
fläche kohlenschwarzer zersetzter Torfboden (ung.: „Kotu”) mit Eisenkonkre­
tionen, 30 bis 40%igem Kalkgehalt und einem pH-Wert von 7,8 bis 7,5; 
der Boden von Molinietum coeruleae schoenetosum ist ähnlich, mit Schnecken­
häusern; der Boden des typischen Molinietum ebenfalls „Kotu”, mit 20 bis 
25% Kalkgehalt und 7 ,2 -7 ,0  pH ( K o m l ó  di  1. c. 67, 68). Im Boden des 
Juncetum gerardi der Éertőgegend ist der Gesamt Salzgehalt 0,1 bis 0,2%, 
Soda 0,01 bis 0,1%, pH : 8,4 bis 8,0 (W e n d e l b e r g e r  1. c. 137), bzw.,
9.3 bis 8,2 (W e n z 1 BBCbl. 52. 116). W e n z l  bezeichnet im übrigen an 
einem anderen Standort den Torfboden des Molinietum eriophorosum ( „Erio- 
phoretum angustifolii” )  als humusreich, mit einem pH-W ert von 7,6 bis 7,4), 
(1. c. 108, 111). H ö f  1 e r und Mitarbeiter (1. c. 355, 359) fanden am Standort 
von O. palustris im Boden keine Soda; der gesamte Salzgehalt war in der 0 
bis 5 cm Schicht 0,14 bis 0,16%, in der 5 - 1 5  cm Schicht 0,08%, pH etwa 8,2.
Eine der Assoziationen von ssp. elegáns irn Sandgebiet Nyírség ist Cári- 
cedum appropinquatae, dessen Boden ein äusserst bindiger Torf ist (Bindig­
keitszahl 100 bis 120), mit hohem, 3,8 bis 5,2%igem Humusgehalt; der Boden 
ist vollkommen kalkfrei, der pH-Wert beträgt im Laufe des Jahres an der 
Oberfläche 7,85 bis 6,0, während er in einer Tiefe von 25 bis 30 cm zwischen 
7,7 und 6,4 variiert (A s z ó d ÁGH. 1. 77, 78). Der Boden des Molinietum 
poetosum von Bátorliget ist weniger bindig (Bindigkeitszahl 68 bis 62), sein
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Humusgehalt beträgt 5,18 bis 5,34%, Gesamtsalzgehalt U,U2%, kalkfrei, 
pH: 7,2 bis 7,5; Werte in der Reihenfolge der je 10 cm entnommenen drei 
Bodenproben (S o ó Acta Bot. Acad. Hung. 1. 326). Bei Z i e g e n s p e c k  
beträgt der pH-Wert im Boden der Nyírség 6,5 bis 6,0. Derselbe Autor teilt 
über süddeutsche Kalktuff-Moorwiesenböden pH-Werte von 8,0 bis 7,5 mit 
(664).
Blütezeit: Ende Mai bis Juli.
Blütenbiologie: Entomogamie, Anemogamie.
Eine diploide Art: t'hromosomenzahl n =  21.
Die Ausbreitung von 0. laxiflora ssp. palustris in der pannonischen (Pan- 
nonicum) und karpatisehen Florenprovinz (Carpaticum) auf Grund der Lite­
ratur :
Literaturangaben
MA T R lC U M : Tokajense: H egyalja  ( H a z s l .  M TTK. 4. 128), K rdőbényefiirdő ( H i t .  
ap.  K i s s  B K . 36. 203, D iaria 767, sec S o ó B K . 37. 178) m agis ssp. elegáns
Tornense: B ódvaszilas ( B o r o s  ap . S o ó  R év. 156)
Borsodense: D iósgyőr ( B u d a i !  ap. S o ó  1. c., B K . 40. 161)
Neogradense: Szécsény ( H a y n . !  ap S o ó  R év. 1. c ., K á r p á t i  Földr. É r t. 1. 303), 
X ógrádsáp ( M á t l i é  B K . 46. 311), M áriabesnyő ( K o v á c s  Agronom. K a r K iadv . I . 19. 
8, 9), Isaszeg ( K o v á c s  BK. 46. 311, M á  t  h  é A grártud . O szt. Közi. 9. 22, K o v á c s  Moor- 
wiesen U ngarns T ab. V III., X IV .)
BAK ON YICU M : Visegradense: H elem ba ( R e i c h t .  E sztergom  324, D o m  i n  VP. 
14. 247)
Pilisense: E sztergom  (F  e i c h  t .  1. c ., J  á  v  o r  k a  ! ap . S o ó 1. c.), „V askapu” (F  e i c h  t .  
MOTV. 9. 281), Dorog ( F e i s h t .  1. c. ,  K e r n e r  488, G r u n d l !  ap . S o ó  1. c. f. quad- 
riloba), L eányvár ( K e r n e r  488), Csév (F  e i c h  t .  1. c., K e r n e r  488), T a ta  (F  e i c h  t. 
I.O., G á y e r  MBL. 15. 40), „Fényesfo rrás” ( F r a n k  T a ta i É rt. 1869/70, 4)
Vesjrrímense: C sákvár „N ag y té ré t” ( B o r o s !  F e jé r m . 11, Földr. É rt. 3. 306, K o v á c s  
1. c. Tab. V III ., X I., X V.), Bakony: K áp ta lan fa  „M elegvízirét” (R  é d  1 Veszpr. G imn. É rt. 1936, 
2), P étfürdő  ( B o r o s  BK.  34.  94, G r u b e r  ap. R  é d  1 1. c. 1934, 7), Pápakovácsi (T a  1 1 ó s 
É rd . K u ta tá so k  1954, 4. 27), ö s k ü  ( K o v á c s  1. c. Tab. I I . ,  IV ., X I.)
Balatonicum: B alatonszőllős „F e lső láp ré t” ( K o v á c s  — F e l f ö l d  y Ann. Bioi. T ihany 
25. 155 : T ab. 7), S ö té tré t ( K o v á c s -  F  e 1 f  ö 1 d  y  1. c. 152, 155 : Tab. 7), Aszófő „V ekény- 
p .” ( K o v á c s  - F e l f ö l d y  1. c. 148), B adacsony (B o r  b . Bal. 326), B adaesdnytom aj 
( B o r b .  1. c., S o ó  MBIM. 3. 174), Szigliget (B o r  b. 1. c., ap. S o ó Rév. 1. c. f. quadriloba, 
S o ó  MBIM. 1. c.), K eszthely  ( K i t .  ap.  N e i l r .  64,  S z e n c z i ,  H u t t e r ,  W  i e r  z b.  
e t  Á r  v  a  v  ap.  B o r b .  1. c„  W i e r  z b.  ap.  B o d n á r  A grártö rt. Sz. 1. 63), Süm eg (K  i t. 
ap . J á v .  AMNH. 28. 177)
EUPA N N O N ICU M : Vindobonicum: Szakolca = Skalica ( H o l .  Trencs. É v k . 21— 22. 
52), M agyarfalu = U horská  V é s -J a k a b fa lv a  = Jak u b o v  ( D e g . - G á y .  — S c h  e f  f . MBL. 22. 
72, D  e g. ap . S o ó  R év. 1. c.), A dam ova (K  r z i s c h PV . 2. 87, ap . S o ó  1. e .),N ádasfő  = 
R árbok  (D e g. — G á y. — S c h  e f  f . 1. c., ap. S o ó 1. e., V. R ubel 6. 262, ad  ssp .elegantem  
vorgens = cf. var. mediterranen), K onyha = Ivuchyna, Pozsonyalm ás = Jab lovoné, Lozornó, 
Zohor, A brod (D e g. — G á  y. — S c h e f  f. 1. e.), D évényújfalu  = D evinska N ova Vés (H  o 1. 
PV. 1. 18), M alacka = M alacky „Solosnice” (C e r n  y  VP. 17. 72), N agylévárd  = Veiké L eváre 
(D e g. — G á  y. — S c h  e f  f. 1. c., D e g. ap . S o ó  1. c„  M i k e s  K vőt. B ra t. 169), S tom fa = 
S tu p a v a -  Zohor = H ochStetno ( M i k  e s  1. c. 153, K r i s t  Sb. K l. P rir. Brno 21. 43), -  
neben den Flüssen M orava und  D yje (T haja) (vgl. O b o r n y  248)
Arrabonicum: V erbreite t in  der K leinen Tiefebene, häufig  um  den N eusiedler See, ferner 
in H anság, in  der E benen  der Komi tä te  Moson, Győr, K om árom . U m gebung von Pozsony = 
Pressburg = B ratislava, Récse = Raéiétorf, Pozsonyszentgyörgy -  S vä ty  J u r  (Sur), au f der 
S chü tt-Inse l = Csallóköz (vgl. R e u s s  404, W i e r z b .  ap.  N e i l r .  65,  W a l l n e r  Soproni 
Reál. É rt. 1903, 26, G o m  b o c z Sopron 77, P i l i  Fl. L eithageb. 50, R e c h i n g e r  J b . 
N. V.. B ra t. 1933, 35, F r a n z  — H ö f l e r  — S c h e r f  ZBG. 86 — 87. 320, W e n d e l b  g.
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ÖBZ. 1943, 135, G u g l i a  Phyton. 2. 153, Z ó l y o m i  Vasi Sz. 1. 154, S a u e r z o p f  
B urgenl. H eim atb l. 17. 149, E b e n h ö c h  PV. 5. 66, 8. 46, E  b e n  h  ö c h  — F  é h é  r  Gvőrm. 
127, P o l g á r  MBL. 11. 326, B K . 34. 18, 19, 38. 247, B o r b .  Bot. Cbl. 12. 384, G á y e r  
MBB. 15. 40, S o ó  Rév. 157, — E t u l l .  Fl. Pos. 160, К  о r  n  h. Posonv és körny. 1875. p. 
L X X V I., E s c h f a e l l e r  ap.  W i e s  b. PV . 10. 15, H  о 1. MBL.. 15. 226, Pezinok 34, D  o- 
m i n  VP. 2. 123, M i k e s  К  vét. B ra t. 114, К  r i s t  Sb. KI. P íir. Brno 21. 43, 22. 90, A cta 
Soo. Sc. N atu r. M orav. X II . 10. 75, H a y e k  509, S o ó  Rev. 1. c.)
f. quadriloba: B alf ( G o m b o c z  ap . S o ó  l. c.), N ézsider = N eusiedl am See (F  i 1.!, 
B o r o s !  ap. S o ó  1. c.)
var. intermedia : C sanakfalu (IV i e d e r s p a c h !  ap.  S o ó .  1. c., BK. 25. 135) 
lus. alba: Pozsonyszentgyörgy = Svät^  J u r  „S u r” ( W i e s b .  1. c.)
Coloccnsc e t Pm cm alricum : V erbreitet im  D onau — Theiss Zw ischenstrom land, von Ó buda, 
Szód, u n d  F ő t, in den E benen der K om ita te  P e s t und  Bács, im  Sand- und  T urján-G ebiet, ferner 
im  Mezőföld, insbesondere in Sárrét. (Vgl. К  i t. ар . К  a n. ZBG. 13. 94, ap. K e r n e r  488, 
B o r b .  MTTK. 9. 50, B pest 179, B o r o s  BK. 34. 92, S o ó  R ev . 1. c., — S a d  1 e r  ed. !. 
300, cd. 2. 410, B o r  b . B ot. Cbl. 12. 384, S z a n d o v i c s  Földr. Közi. 42. 40, K o s z i l k o v  
F U E . 298, X u z s о n  M T T Ért. 33. 172, 174, BK. 13. 56, B o r o s  BK.  33. 89,  93, K o m l ó d i  
A cta B ot. Sc. H ung. 4. Tab. IV ., V., I I o l l o s  K ecskem ét 74, I I  a  r g. N agykőrös 27, ÁGH. 
4. 203, B e r n .  Ascherson Festschrift 82, M e n y h á r t  K alocsa 174, K i t .  D iaria 494, 
L á n y i  MBL. 13. 250, D e g e n  ар.  L e n g y e l  EK.  17.  59,  R а  p a i c s  BK.  24. 16, P r o -  
d á n  MBL. 14. 130, 161, S o ó  Rev. 1. с., E  g e у  F E P lan . II. 702, — K i t .  ap . N  e i 1 r. 64, 
D iaria 310, I I  i 1 l e b r. ZBG. 7. 41, K e r n .  488, F r a n k  BK.  1. 57,  5S,  H a y e k  518, 
B o r o s  Fejér m. 5, Földr. É rt. 2. 240, 3. 304, I I  о 1 1 ó s B K . 10. 94, S o ó  1. c., K o v á c s  
1. c. T ab. V III., X IV ., X V I., X V III.)
f. quadriloba: Ó buda ( S o ó  e t  auct. m u lti ap. S o ó  Rev. 1. c.), R ákos (auct. m u lti ap . S о ó
I. c.), K iskörös ( B é r  n. ap. S o ó  1. e.), Á gasegyháza (H  o l l ó s !  ap . S o ó  I. c.)
var. intermcdia: Óbuda ( T a u s c h e r  ap. S o ó  1. c.), B udapest „V árosliget” ( E e u f  f. 
ap . S o ó  1. c.), Őcsa ( B o r o s ,  S o ó  ap. S o ó  1. c.), N agykőrös ( B o r b .  ap. S o ó  1. c.)
Crisicum: K iskundorozsm a „N agyszék”, Szeged „B öresök-kopálya” (T i m á t  Ann. Bioi. 
U niv. H ung. 2. 498)
Tilelicum: A lbertfalu  = G rabovác (H  о r v á  t  BK. 40. 104 f. zim m erm annii), Old (H  о r- 
v é t  Mecsek 57), B ezdan (P г о d. MBL. 14. 161, ap. S o ó  1. c.), Zom bor = Som bor — Gombos 
Bogojevo (P г о d. BK. 9. 152), Ú jgom bos = Növi Bogojevo (P  г о d. ! ap. S o ó  1. c. var. 
intermcdia partim  ssp. elegáns), Ú jvidék = Növi Sad „H ad isz iget” (Z о r k .  Ű jv . É rt. 1896, 98), 
P é te rv á rad  (L. R i c h t e r  ap. S o ó  1. c.), V inkovci (H  a  z s 1. ap. S o ó  1. c.), Pancsova 
Panéevo „V eliko B la to” ( J a n k  o v i é  Bull. Mus. H ist. N at. Serbe 1953, 103, 110) 
Deliblalicum: YDeliblat ( R o e h e l ! ,  P u t t e r  l i e h  ap. S o ó  1. c.)
PR A E IL L Y R IC U M : Sojnanityum: Pécs ( N e n d t v .  Diss. 27, M a j e r  ap. H  о r  v . Me­
csek 57), „M egyer” (N e n  d t  v. ap . I I  о r v . Pécsi Muz. K iadv. 4. 15), Ilosszúhetény  (H  о r  v. 
B K . 40. 104), — Fruska  G ora: B ukovao (W о 11 n у ap. K a n . -  К  n. ZBG. 13. 87)
Kapósén se: B alatonfö ldvár -  Szántód  — Siófok (S о ó ! MBIM. 2. 32, 3. 174), Sim ontornya 
( B e s z é d e s  ap. N e i 1 r. 64, P  i 1 1 i c h  ap. H  о r  v . B orb. 4. 22)
Somogyicum: Nem esdéd ( B o r o s  MBL. 23. 30, ap. S o ó  1. c.), In k e  ( B o r o s  l.c . f. quad­
riloba), B alatonszentgyörgy — F onyód— B alatonboglár (В о r b . Bal. l . c . ,  S o ó  MBIM. 3. 174, 
P  г i s z t  e r  — M á t  h  é ap . K o v á c s  A cta Bot. Se. H ung. 2. 137)
Saladiense: Lesencetom aj ( G á y e r  ap . S о ó R ev. 1. c. f. quadriloba K o v á c s  l . c .  Tab.
I I .  ), Lesenceistvánd — U zsa ( G á y e r  MBL. 23. 60, K o v á c s i ,  c. Tab. VI.), Tapolca (R  é d  1! 
ap . S o ó  ! Rev. e t MBIM. 1. c. f. quadriloba), T örje  (D. N a g y  AMNH. 6. 1S4), N em esvita 
( K o v á c s  l . c .  Tab. X I.)
PRAEN OR1CUM : Castriferreicum: Celldömőlk ( G á y e r  MBL. 2. 209) -  O stffyasszonyfa 
( G á y e r  1. c„  Ann. Sabar. 3. 9 e t  lus. alba)
Laitaicum : Sopron: F ertő rákos ( G o m b o c z  77), K őhida - N agytóm alom  (C s а  p о d  y 
E K . 49. 151)
CARPATIOUM: d’ruemoravicum: Rovne (R  о c h  e 1 ap. H ol. Trencs. É vk . 9. 49) 
Fátricum: Vtaénilc Berg: Kam enec ( H u t t e n  ÖBZ. 29. 21), K örm öcer G éb.: fttiavniéka 
( F u t  á к  K rem n. Н огу 72), K rivan  F a tra : V ratna  -  T al (H  о 1. Trencs. É v k . 1902/3 46), Turóc- 
szen tm árton  = T uréiansky  Sváty  M artin : „ K la k ” ( P e t r i k  o v i c h  Sb. Mus. Slov. Spol. 18. 
42, 43)
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Subtatricum: L ip tóu jvár L iptovsky  I lrad o k , P e ru b a  = P o rubca  (R  o e h  e 1 ap. N  e i 1 r. 
64, S a g - S c h n .  472)
Praefatricum: G aram sálfalva - Sálkova (M á r k u s  ÖBZ. 15. 189), Micina ( V a r e ö k a  
Gimn. É rt. 1860, 1 7 , T m á k  Gimn. É rt. 1884, 27), Á belfalva = Abelova (K  11 n s z  t  MNL 2
23)
TRANSSILVANICUM : Vihorlaticum: Vicsa-Xal (T h  a  i s z MBL. 10.45, M a r  g. N autschn. 
S h u m . 1. 43), H áthegység  = V eliky D il (T h  a i s z  1. c., M a r g . l . c ) ,  M unkács = Muka- 
tsehewo, Szentm iklós = C inadovo, Beregszőllős = Luchovo (M a r  g. 1. c .);
Die A ngaben von Bereg betreffen  eventuell noch au f ssp. elegáns.
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Big. 1. V erbreitung der Orchis laxiflora  ssp. palustris (J  a c q.) A. e t G. in  den pannonischen 
und karpatisehen  Florenprovinzen und  im  Praeillyricum
Exsiccata
BAKONYICUM : Vesprimense: Csák v á r  „D ió sk u t”, N ag y téré t ( B o r o s  f. quudriloba), 
Pákozd „Jan icsárhalom ”, Pákozd -  Sokoró (B o r  o s), Pákozd „T óugrás” ( P a p p  f. quadriloba), 
T a ta  „F ényesforrások” ( P a p p  f. quadriloba)
Balatonicum: T ihany -  Rév, Aszófö, U dvari -  A kaii ( P r i s z t e r  typ. e t lus. rosca), 
B alatongyörök „Szentm ihályhegy” ( Ú j v á r o s i  f. quadriloba)
EUPA NN ON ICU M : Vindobonicum: Jablonové (H  a  y  e k ), N agylévárd -  Veiké L évára 
„A brod” ( Z s á k )
Coloncense: f. quadriloba: Mezőföld: Aba -  Sárkeresz tú r (P i 11 i c h), -  Ó buda, A quin­
cum  ( S z a b  ó), R óm aifürdő (Z. K á r p á t i  trans. in te r ssp. palustris f. quadriloba e t ssp. ele­
gáns var. jávorkae), R ákospalo ta , V asad (B o r  o s), Ö rkénytábor (Z. K á r p á t i ) -  T áborfalva 
( B a r t h  a), T abd  -  A kasztó ( Z ó l y o m i  -  B a k s á y - S t i e b e r ) ,  T abd  „H ortobágy”
( P a p  p), A lsódabas (Z. K á r p á t i  tran s. in te r  ssp. palustris f. quadrüoba e t  ssp. elegáns var. 
jávorkae), Peszéradacs ( P a p  p), M ohács: M argitai- sziget (P a  p p)
CARPATICUM : t'atricum : B esztercebánya = B anská B ystrica „S tiav n ick a” ( M á r k  u s)
0. laxiflora ssp. elegáns Vorkommen in den pannonischen und karpa- 
tischen Florenprovinzen:
Literaturangaben
PR A E IL L  Y RICU M : Sopianioam: Pécs „N ag y árp ád ” ( I b i  r v á t Borb. 1.94), M ecsekalja 
( H o r v á t  Mecsek 57, f. lengyelt) H  o r v  á t  BK. 40. 104)
iSomogyicum: Somogyszob: K aszópuszta, N agybajom  (!) ( B o r o s  MBL. 23. 30 ap. S o ó  
Rév. 155, e t  B K . 25. 135)
EU PA N N O N IC U M : Nyirségense: H äufig, die säm tlichen  Angaben von O. palustris bezie­
hen sich au f ssp. elegáns.
(Vgl. H a z s l . !  M. hon  352, S i m k .  MTTK. 11.202, B e r n . i T T K .  Pótf. 33. 213, T u z s o n  
M ath. Term . tu d . É rt. 33. 187, R  a  p  a  i c s E K . 18. 79, N yírség 88. B o r o s MBL. 23. 89, N yír­
ség 3 1 . S o ó  BK. 25. 135,28.132. Rev. 155, BK. 34. 37, 36. 308, Debr. Sz. 1932, 219, M á t h é  
Scrip ta  1. 84)
var. jávorkae S o ó :  D ebrecen: H aláp  ( B e r n  ap. S o ó  Rev. 1. c), N yírm ihálydi, Nagykálló? 
N yírbéltek , Penészlek ( B o r o s  N yírség 61), B átorliget, K ispiricsei-erdő, Fényi-erdő ( Soó!  
BK. 34. 37. B átorliget élőv. 47)
f. lengyelii: S o ó  Debrecen: H aláp  „K alánhegy” ( S o ó  BK.  1. c.) 
f. máthéi S o ó :  D ebrecen: H aláp  „K alánhegy” ( S o ó  1. c)
Grisicum: H a tv an  ( T u z s o n  F E P lan . H . 699 var. jávorkae ssp. pal.), Grosswardein 
N agyvárad  = Oradea ( S i m k . !  M TTK. 15. 601, 16. 122, N agyvárad 1 2 5 ,ap . S o ó  R ev. 1. c„  
BK. 25. 135, e t var. jávorkae), G yula (K  i t. ap. K a n. ZBG. 13. 508. D iaria 278 — 9 sub „O. pal. ), 
N agyszalonta = Salonta ( S i n i k .  M TTK. 16. 1. c„  N agyv. 1. c.), G yu lavarsánd  = V arjaiul 
( K i t .  ap.  K a n .  1. c. sub „O. pal."), G iroda ( T ő k é s  Term . tu d . Fiiz. 27. 2, T em esvár 15), 
„B isztra-W ald” ( L e n g y e l  E K . 17. 198), A libunar ( B o r b .  B o t .  Cbl. 12. 384), A libunar - 
K árolyfalva = Banat.ski K arlovac (B o r b .  MTTK. 15. 361, Temes m . 28), H om okszil = U ljm a 
( B e r n .  ap . S o ó  Rev. 1. c.), Jasenova (B o r  b. a p . S o ó 1. c. var. jávorkae), Versec = VrSac 
( B é r  n.! ap . S o ó  1. c.)
TRANSSILVANICUM : Marmarossicum: Alsóvisó = Viseul-de-Jos, Felsővisó Visenl-de 
Sus, Felsőróna = Rona-de-Sus (C o m  a n B ul. Cluj 26. 69)
Praemarmarossicum: Gáncs = Canciu ( C z e t z  EM E. E vk . 6. 18, ap . S o ó  Rev. I. c. e t 
var. jávorkae), Somkerék = Sintereag (H  a  y n. ap . S o ó  1. c. e t  var. jávorkae), O láhszentgyörgy 
: Sángeorz B ái (S c h  u b e J b .  Schles. Ges. V aterl. Oult. 64. lo5 , A 1 e x  i S K \ . 12. 27, P  r o d. 
MBL. 15. 253), M agyarnemegye = Nim igea-de-Jos, B orgóprund = P ru n d u l B árgáulu i ( P r o d .  
1. c.), N aszód = N ásáud  ( P o r c .  E n . 55, ap. S o ó  R ev. 1. c. e t  var. jávorkae, P r o d .  1. c.), 
Beszterce = B istri(a  ( H e r z o g  Gimn. Progr. 1859, 44), Á rdány  = A rdan (B o j o r  ap. S o ó  
1. c.), Szászbudak = B udáéul-de-Jós ( W e i h r a  u h l  ap. S o ó  1. c.), B ethlen = B ecleán: L unka 
Som esului Mare ( P r o d .  An. Fac. Agr. Cluj 194S, 44)
Hargilanum: Székely udvarhely  ( G ö n c z i  EM E. É rt. 15. 94, ap. S o ó  Le. ,  B a r t h  
ap . S o ó  l .c . ,  S o ó  H onism . Biz. K iadv . 1930, 15), A gyagfalva (F r  o n  i u s VSV. 8. 102). 
O láhfalu = V lahi(a ( F u s s  Transs. 621, S i m k .  É rd . 500), K orond „F ir to s” (N y  á r. ap. S o ó  
Székelyf. 29), A lsórákos „T öpe” ( B a u m  g. ap. S o ó  R ev. 1. e.)
Praesiculum: Zágon = Zagon (II a  r  g. Scrip ta  3. 138 var. jávorkae), Reg. N eam fu lu i: 
P ia tra  (R  ä  d  u  1 e s c u  ap. P a n j u  Orch. 72)
liurcicum: Szászherm ány = H árm an  (M o e s z ap . R ö m e r  VSV. 41. 46, M o e s z !  
MBL. 9. 345, ap. S o ó  l .c .) ,  Bucsecs = Bucegi „G rossw eidenbach” ( R ö m e r  SKV. 34. 18) 
Cibinicum: Fenyőfáivá = B radii ( F u s s  Gimn. Progr. H erm an n s tad t 1853/4, 16, ap. S o ó 
l .c .) ,  V esztény = V ertem  ( F u s s  Transs. 621), Ú jsinka  = fjjinca-Nouá (I. P o p  -  T r e f i u  
S tud. Cerc. Bioi. 9. 215, 217, 219)
Hunyadiéium : Pareng = P aring  ( G y ő r f f y  ap. S o ó  l .c .  var. jávorkae), Petrozsény = 
Petrofjeni (J  á  v ., G y ő r f f y !  ap. S o ó  1. c.), Szurdukszoros (L. R i c h t e r  ap. S o ó  1. c. 
var. já vorkae), K im pulunyág = C im pul-lui-Neag ( G y ő r f f y  MBL. 3. 42, ap. N y á r .  R e teza t 
174); R e tyezá t = R e teza t: Valea B nl(ilor ( N y á r .  ÁGH. 4. 76, R e teza t l .c .  f. lengyelii, var. 
jávorkae sub „O. p a l" ) ,  Felsőszálláspatak  = Sála^ul-Inferior ( N y á r .  R e teza t l .c .) ,  V áralja =
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S ubcetate  -  K ovrágy = Covragi ( S i m k .  ! E rd . 500, ap. S o ó  1. c.), Szilvás = Sil va$ul ( F u s s  
Transs. 621), K alán  = Calanul ( C s a t ó  EM E. É v k . 6. 28), V ajdahunyad  = H unedoara  ( F u s s  
1. c.), D éva = D éva (P é t  e r  f i llu n y ad . T ört. T árs. É vk . 16. 04, K o t s c h y l ,  B a r t h !  
ap. S o ó  Rév. I. e. e t var. jávorkae), D obra, R oskány  = Roscani ( S i m k . !  ap. S o ó  1. c.), 
Lúgos = Lugoj, Zsidó v á r = Jd io a ra  ( J a n k a  ap. S o ó  1. c.), A lsógörbed = C rivina, N a d rá g a  
N ádrag (S e y  m  a  n n, H  e u  f  f. ! ap. S o ó  1. r.)
Praebiharieum: G yulafehérvár = A lba-Julia ( C s a t ó !  63), „B ilak ” ( P á v a i  ap . S o ó  
Rév. 1. c.), Sárd  = íjard  ( H a y n .  ! ap. S o ó  1. e. var. jávorkae), N agyenyed = Aiud ( F u s s  
Transs. 621), G áldtö = G altiu , R em ete = Rámefc (C s a  t  ó I.O.), O láhlapád = L opadea Nouá 
( C s a t ó !  1. c., F E A H . 1853, ap. S o ó  1. c.), Szind = Sändule$ti (N y  á  r. ap . S o ó  1. c.), Abrud- 
fa lva = A brud-Sat ( B á n y a i  BK. 11. 126, ap . S o ó  l. c.), „V ulcan” (L. R i c h t e r  ap. 
S o ó  1. c.)
Biharioum: K lausenburg K olozsvár = Cluj (L a  n  d  o z I. 15, I I .  37, J a n k a  L innaea 
30 .608 , F u s s  T ranss. 621, S i m  k . É rd . 499, L a n  d  o z, B é l t e k i ,  H a y n . ,  A.  R i c h ­
t e r ,  W o l f f  ap . S o ó  1. c.), „ B ü k k ” ( N y á r .  — S o ó  Kol. 131), Felek = Feleac, Bánya- 
bülck = Vileele (A. R i c h t e r !  ap. S o ó  1. c. e t BK. 23. 156, ap. N y á r .  -  S o ó  Kol. 1 3 1 - 2  
e t var. jávorkae), Ö reghavas (P é t  e r  f  i ap . S o ó  1. c.), A lsóvidra = V idra ( S i m k . !  É rd . 
500), Jád rem ete  (A. R i c h t e r !  ap. S o ó  1. c. var. jávorkae), B iharfüred  = Stina-de-V ale 
( B o r z a  B ul. Cluj 19. 33)
Meszesioum: Meszes-Qeb.: „B ogdán-T ál” ( B a l á z s !  ÁGH. 4. 168)
Praepannonicum: Félix fürdő = Báile V ictoria ( K e r n e r  488), Almamező = Iiid iseiu l-de- 
Jos , H arangm ező = Hidi^elul-de-Sus ( S i m k .  MTTK. 16. 122, N agyvárad 125), Belényes = 
Beius — R ézhánya = B aifa, H alm ágy = H álm ágiu — P lescu tia  (K  e r  n  e r  488), M um aC odru: Calu- 
gári „ Izb u e”, Cole.'jti ( P a u c t  Mem. Sec(. S(iin(. I I I .  15. 212), K cszend = K iszindia -  C hisindia 
( S i m k . !  Arad. 286, ap. S o ó  1. c.), Jószáshely  = Iosajjel (S i m  k . ! ap . S o ó  1. c.), H onctő = 
G urahoní — H alm ágy = H álm eag -  K őrösbánva = Baia-de-Cri.? ( S i m k .  A rad. 286), H orcz -  
Poenari ( B u i a  ap . P  r o d. Fl. Rom. II . 325), M aros-Tal: b is Conop -  I lte u  ( S i m k .  1. c.), 
Zam ( S i m k .  É rd . 500)
Marusicum: N agyszeben = Sibiu, Szenterzsébet = G u^terija  ( S c h u r  E n. 640, ap . S o ó  
Rév. 1. c. , F u s s !  Gimn. Progr. 1853/4, 16, ap. S o ó  1. c ., B a r t h !  ap. S o ó  1. c. e t  var. 
jávorkae), V ízakna = Ocna-Sibiului ( F u s s  Transs. 621, R ö m e r  VSV. 35. 44), V ízakna — 
M undra ( S c h u r  En. 640 sub „O. tabcrnaemonlani") ,  N agycsűr = íjura-M aré, Szászújfalu = 
Noul ( F u s s  L e .) , Sellem berk ( K ü g l e r  ap. S o ó  1. c.), D rassó = Dra^ov (C s a  t  ó ! ap: 
B o r  b . B ot. Cbl. 12. 384, ap . S o ó  Rév. 1. e. e t var. jávorkae), K onca = C un(a, Szászsebes= 
Sebes (C s a  t  ó ! MOTV. 13. 272, ap. S o ó  1. c.), Szászváros = Orä^tie ( B e r t r a m  ap. S o ó 
l. c.), Szászcsanád = Cenade ( S c h ü l l e r  ap . S o ó  1. e.), M onora = M Snärade ( B a r t h  Arch. 
Sieb. L andesk. 15. 116), N agyselyk = ÍJeica-Mare, Medgyes = Médiás ( B a r t h  1. c ., VSV. 17. 
45), K isekem ező = Prostea-M icä ( B a r t h  VSV. 1. c.), Segesvár = Sighi$oara (F r o n i u s  Gimn. 
Progr. 1858, 62), K őhalom  = R upea (B a u m  g. ap . S o ó  1. c.), M agyarbagó = B ágáu  (Csató 
63, ap. S o ó 1. c.), Szászrégen = R eghin ( E m e r i c h  ap.  F u s s  621, S i m  k . É rd . 500)
Banaticwm: B an a t (H  e u f  f. ! ZBG. 8. 166), Szem enik ( B o r z a  Bul. Cluj 26. 50 sub „O. 
pal.”) ,  Csiklova = Csiklófalu = Ciclova-Rom áná (!), IUvéd = Ilid ia, O ravieabánya = O ravit a 
(W i e r  z b . ap . S o ó  Rév. 1. e.), Petn ic  (K  i t .  D iaria 557)
Oltenicum: T irgoviste (G r e c. Rom. 544, ap. F a n  j u  1. c.), Reg. M uscel: B oteni (V 1 á <1. 
ap. P  a n  \  u 1. c.), T irgu-Jiu  (G r e c. 1. c.), M i n. T ism ana ( P a n | u  1. c.)
PRAEROSSICUM : H äufig, die A ufzählung der S tando rte  s. S o ó  Mezőség 24.
(Vgl. F r e y n  MTTK. 13. 79, K o v r .  e t  O r  n  s t .  18, P á p a i  H b . N orm . 5176, 
S o ó  R ev. 155, B K . 23. 156, N y á r .  — S o ó  Kol. 131, 631, S o ó  S crip ta  3. 107, H  a  r  g. 
S c r ip ta l .  127, 129, 2. 69, W o l f  f  MNL. 1. 66, Mus. B ot. Cluj F R E . 1661. a ., P  r  o d  a  n  An. 
Fac. Agron. Cluj 12. Supl. 44)
v a r. jávorkae: K olozsvár: „H euw iesen = Szénafüvek” ( S o ó !  B K . 23. 156, R ev. 1. c.), 
Szam osszentm iklós = Sánicoará ( P á p a i  H b. N orm . 5176 p. p .), V ajdakam arás = V aida- 
Cámára^ (A. R i c h t e r  ap . S o ó  1. c.), Bala = B ála — P usz taa lm ás = Meri^ori ( N y á r .  a p  
S o ó 1. e.), Szék = Sic -  G yulatelke = C oasta, Cege = T aga — M énlő,V asasszentiván =- Sant-ioana -  
Göc = Ghiol(, F ejérd  = Feiurdeni -  B orsa = Borsa ( S o ó !  Scrip ta 3. 107), M arosvásárhely
( N y á r .  ap . S o ó  Székelyf. 29)
f. lengyelii: A pahida (A. R i c h t e r  ap. S o ó  1. c.), K olozsvár: Szénafű ( N y á r .  in 
N y á r .  — S o ó  Kol. 132, U  j v . ! ap . N y á r .  — S o ó  K ol. 651)
f. máthéi: Szam osfalva - Som cseni -  A pahida ( C s ű r ö s  ap.  N y á r .  — S o ó  Kol. 651)
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PR A EM O ESIO Ü M : Dom/ugledicum: H erkulesfiirdő  = B áile-H erculane ( D e g e n  FI. Here. 
20), M ehádia -  Tople$ (B o r b . MTTK. 15. 361, B ot. Cbl. 12. 384, ap . S o ó  1. c.)
Danubicum: E seln ija , Ó gradina = O gradena ( D e g e n  ap . S o ó  1. c.), D ubova ( D e g . ,  
J á v .  ! ap . S o ó  1. c.), Svini(a — D renkova (B o r b . B ot. Cbl. 1. c.)> Svinija  ( B o r  b. MTTK. 
15. 361, S i m  k . ! M TTK. 15. 600, ap . S o ó  1. c., H  e u  f  f., D e  g. ap . S o ó  1. c. e t var. já ­
vorkae), D renkova (S i In k . ! 1. c . , D  e g. ap . S o ó  1. c. e t var. jávorkae), Őmoldova = Moldova- 
Veehe, Ű jm oldova = M oldova-N ouá ( D e g .  ap. S o ó  1. c. var. jávorkae)
Ő8 O. BORSOS
Fig. 2. V erbreitung dér Orchis la.rijlora ssp. elegáns (H  e u  f f.) S o ó in  den pannonischen und 
karpatischen  F lorenprovinzen und  im Praeillyricum
Exsiccata
EUPA NN ON ICÜ M : Colócense: A lsódabas (Z. K  á  r  p á  t  i)
Sam icum : T arpa , B eregdaróc ( S i m o n  -  J a k u c s )
PH A E IL L Y R IC U M : Somogyicum: Iharosberóny ( K á r o l y i )
Saladiense: N agykanizsa -  Sorm ás (P  ó c s var. jávorkae, K á r o l y  i), N agykanizsa -  
Szepetnek ( B o r o s )
NORICUM : Stiriacum : M uraszemenye ( K á r o l y i  f. lengyelii), M urarátka -  Murasze- 
m enye (K  á r o 1 y  i var. jávorkae)
TRANSSILVANICUM : M armarossicum: Ó radna = R odna (S c h e f  f  e r)
Meszcsicum: M agyarbaksa = Bocsiba (H erb. H  a  z s 1.)
Cibinicum: S ara ta  (G. S z a b ó ) ,  B orbátvíz = R iu  B á rb a t (T  h  a i s z )
Sanaticum : B án á t (R  o c h  e 1)
PRAEROSSICU M : K olozsvár „Szénafű” (Z. K á r p á t i ) ,  „E lóvö lgy” (A n d r., B  á n- 
b e g  y  i var. jávorkae, S o ó f . lengyelii), Szam osfalva „F en n sík i-tó ” ( S o ó  f. lengyelii). V ajda­
k am arás = Vaida-Cumáraíp (N. R u s z  var. jávorkae)
Traunste inera  globosa (L.) Rchb.
Synonyma: 0. globosa L., 0. halleri Cr. Nigritella globosa R c h b .
Ungarischer Name: Gömbös kosbor.
Mitteleuropäisch-montane (montan-präalpine) Art.
Verbreitungsgebiet: Gebirge N-Spaniens und Frankreichs, Jura, Alpen, 
Apenninen bis Umbrien, Deutschland (Schwarzwald, Erzgebirge), Tschecho­
slowakei, Ungarn, Rumänien, Bulgarien, Jugoslawien, Albanien, Thrazien; 
die Gebirge von Polen, Sowjetunion (Podolien, Krim, Kaukasien, Transkau- 
kasien). ln  den beiden letzteren Gebieten ist jedoch ssp. sphaerica (M. B.) 
S o ó  (0 . sphaerica M. B., Traunsteinera sphaerica S c h 1 e o h t.) häufiger, 
die durch ihre weissen Blumen und spitzen oder zugespitzten Labeilumlappen 
vom Typ abweicht. (Vgl. Fl. SSSR. IV. (572, G r o s s  h e i m Opr. Rast. Kaw- 
kasa 1949, 644).
Die von unserem Gebiet beschriebenen unbedeutenden Formen sind die 
folgenden:
Von kleinem Wuchs, mit 4 bis 8 mm breiten Blättern: f. gracilis C a m u s 
1908 (0 . globosa var. gracilis S c h u r  Enum. 1866, 639, var. anguslifolia 
Za p .  Pok.-Marin. 1889, 310, Fl. Gal. 1. 1906, 204).
Von mittlerem Wuchs (25 bis 40 cm), Ähre rundlich, Blätter verlängert- 
lanzettlich, Mittellappen der Iloniglippe ausrandet, mit [f. dcntifera (Z a p. 
1906 I. c.) S o ó  Rep. 24. 33, 1927 | oder ohne Zähnehen (Typ).
Von grossem Wuchs ( — 60 cm), Ähre kugelförmig-rundlich später zylind­
risch, Blätter verkehrt ei-lanzettlicli, der Mittellappen der Iloniglippe mit 
[f. prutica (Z a p. 1. c.) S o ó  1. c.] oder ohne Zähnehen [f. major (S c h u r
1. c.) (' a m u s].
Verbreitung von T. globosa auf dem Gebiete: in den Nord- und Ostkar­
paten häufig, in der Mezőség nur am Westrand (Umgebung von Kolozsvár =  
Cluj), im Praemoesicum am Domugled. Im Ungarischen Mittelgebirge zerstreut 
(Hegyalja, Bükk, Mátra, Kesztheíyer Gebirge, einst in Buda, zweifelhaft im 
Velenceer Gebirge sowie in der Fruska Gora), lm Alföld einst angeblich auf der 
Sandsteppe von Deliblat.
Vertikale Verbreitung: T. globosa ist eine Pflanze der montan-subalpinen 
Regionen. Standorte in den Karpaten: zwischen 300 und 1900 m, im Unga­
rischen Mittelgebirge derzeit durchschnittlich von 600 m (Bükk) bis 965 m 
(Mátra: Nagygalya), einst vielleicht auch in tieferen Lagen (über Keszthely), 
am Meleghegy in 350 m-Höhe kaum.
Von den Nordkarpaten liegen zahlreiche Höhenangaben vor, so in den 
Weissen Karpaten 300 bis 750 m ( Si l l .  RKÖSN. VIII. 3. 44, 48, 57), am 
Jawornik bis 1000 m ( R i c á n  SKP. Brno 15. 36 — 41, in der Grossen Fatra 
800 bis 1250 m, N o v a e  k y  Veg. pom. Rcvan 7) bzw. 1000 bis 1150 m 
(K 1 i k a VKCSN. 1934 S. 17), am Krizna bis zu 1570 m (G r e b e n s  c. V. 
Fatry 66). Wächst am Rokos-Berg in einer Höhe von ungafähr 1000 m 
( D o m i  n Prir. Sborn. 3. 143). Gesammelt von P a x auf der Veterna Hola 
(700 m), in der Kriván Fátra (1300 m), bei Kralovan in einer Höhe von 450 m 
(P a x in herb.). An der Babja Gora zwischen 850 und 1560 m häufig (Z a p a 1. 
SKF. 14. 163, W a 1 a s Rosl. Babiej Gory Tab. VII.). Steigt in den Liptóer
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Alpen (Sivy vrcli) bis 1800 m ( R e c h  i n g e r  — S c h e l f  e r  Fedele Rep. 
31. 338). ln  der Hohen Tatra zwischen 900 und 1850, am häufigsten jedoch 
zwischen 1000 und 1400 m (K o t u 1 a 76, S a g .  —S c h n e i d .  I. 62. 71., 
P a w 1. - S z a f e r  Rozpr. Polsk. Akad. Umiej. No. 20. 1949, 35. 11 a d a c 
Prir. Sborn. 3. 160); kommt in der Bélaer Tatra zwischen 1450 und 1720 m 
vor (D o m i n Rozpr. Ccsk. Akad. 34. No. 19, 11, 25, Bul. Acad. Boh. 1925. 
s. 7, P a w 1. 1. c.). Von P a w 1 o w s k i aus den Beskiden von Nowy S%cz 
zwischen 400 und 1110 m erwähnt (Geobot. St. N. S^cz 327); auch von W o- 
l o s z c z a k  (SKF. 30. 182); aus dem Gorce Gebirge von K o m a s  zwischen 
645 und 1260 m (Mon. Bot. 5. 229).
T. globosa ist auch auf der galizischen Seite der Nordöstlichen Karpaten 
verbreitet: W o l o s z c z a k  teilt zahlreiche Angaben aus Höhen zwischen 
600 und 1550 m mit (SKF. 27. 42, 28. s. 12, 29. s. 8). Gedeiht in den Bereger 
Alpen bei 1000 bis 1100 m (Voskresöat) auf abwechslungsvollen Bergwiesen 
( B o r o s  BK. 35. 320). Wird aus den Marmaros-Pokutischen Karpaten von 
W o l o s z c z a k  (SKF. 22. s. 10), Z a p a l o w i c z  (Marin. 310) und 
P a w 1 o w s k i (Bul. Acad. Pol. 1946 Tab. V ili . IX.) von sehr vielen Stellen 
angeführt, so Czarna Hora 890—1890 m, C'zywczyn und im Czarny Czeremosz- 
Tal 1040—1860 m, Pojana-Gebirge 820—1360 m, Torojaga 1040—1210 m. 
AmSvidovee aus Höhen von 1510 bis 1740 m erwähnt (Z a p a 1 1. c., D o m i n  
VKCSN. 1930. s. 14). Wächst am Pop Ivan in einer Höhe von 1900 m (1) e y I 
Pop Ivan 79). Kommt in den Ostkarpaten am Cibles (Arsul) in einer Höhe von 
etwa 1800 m vor ( M o r a r i  u Bul. Soc. Reg. Rom. Georg. 61. 174); wird von 
C s ű r ö s  in den Kelemen-Alpen oberhalb der Waldgrenze (etwa 1800 m) 
erwähnt (Stud. Gere. Stiint. Cluj 2. 138). Von P a x (in herb.), in der Bukowina 
am Rareu in einer Höhe von 1650 m, zwischen Brosteni und Barnar bei 1050 m 
gesammelt. S o ó (ex verbis) sammelte die Pflanze in den Radnaer Alpen 
zwischen 1150 und 1250 m, im Hargita-Gebirge zwischen Homoródfürdő und 
Oláhfalu bei 700 bis 800 m, hier steigt sie jedoch mindestens bis 1300 m hinauf. 
Wächst am Öcsém zwischen 1500 und 1600 m ( P o e s  ex verbis, vgl. S c h u r 
ÖBZ. 8. 23, VSV. 10. 177), am Pongrácztető in einer Höhe von 1250 m (M á t h é 
exs.). In den Südkarpaten, wo sie verhältnismässig seltener ist, steigt sie von 
400 m (Umgebung von Nagyszeben) bis etwa 1500 m hinauf. Von I. P o p  
aus den Fogarascher Alpen in Höhenlagen von 1100 bis 1200 m erwähnt (Stud. 
Oerc. Biol. Cluj 9. Tab. 5).
Kommt auf den Bergwiesen der Bihar-Vorgebirge, so unterhalb der Deto- 
nata, in einer Höhe von 1000 bis 1100 m, im Jád-Tal bei 900 m vor (S o ó ex 
verbis). Nach Angaben von K e r n e r im Bihar zwischen 880 und 1300 m 
(Veg. 487). Am Meszes (Magúra von Perje) bei 800 bis 850 m vorzufinden (S o ö 
ex verbis). Wächst in der Mezőség (Kolozsvár: „Szénafüvek”) in Höhen von 
500 bis 580 m ( S o ó  AMNH. 1. Tab. X), bei Kide in einer Höhe von etwa 
400 m (S o ó ex verbis).
In den Alpen dringt sie höher vor, so in Tirol und Bayern bis 2100 m, in 
der Schweiz bis 2300 — 2630 m (St. Gallen 2300 m, Wallis 2400 m, Graubünden 
2630 m, vgl. S o ó  — K e l l e r  Mon. 262).
T. globosa ist die kennzeichnende Orchidee der subalpinen Wiesen; wächst 
im heutigen Ungarn vorwiegend in Borstengrasrasen; eine Triseto-Polygonion 
Art ( So ó  in Soó—Jáv. 884).
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Abb. 2. Traunsteinera globosa. S iebenbürgen: Paring. (F o to : L. V a j d  a)
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Zönologische Angaben aus den Nordkarpaten beziehen sich grösstenteils 
auf mesophile-xerophüe Gebirgswiesen, Weiden, 11ochgrus-Calamagrostio?)- 
Gesellschaften, seltener auf Felsenrasen.
In den Weissen Karpaten wird sie von S i 11 i n g e r aus Carex montana- 
Festuca sulcata, Nardus stricto, und Festuca rubra Rasen erwähnt (RKÖSN. 
1. c.). Wächst am Javornik in Festuca rubra-Agrostis tenuis Gebirgswiesen und 
im Nardetum (R i c a n  SKP. Brno 1. c.), in den Mährischen Beskiden in der 
Bromus erectus Fazies der Arrhenat he rum-Wiese (V i e h e r e k Pfirod. Sborn. 
Ostr. 18. 406). ln der Grossen Fat ra am Re van in Gebirgswiesen häufig (K : III); 
kommt am Klak in Kalkfelsenrasen vor (N o v a c k y 1. c.). K 1 i k a (1. c.) 
erwähnt sie hinwieder aus Nardetum agrostidetosum tenuis-, nach G r c b e n S ö i -  
k o v (1. c.) ist sie in Deschampsia flexuosa-Hypochaeris carpätica Ass. selten. 
Kommt am Rokos auf Felsensteppenwiesen Caricetum humilis seslerietosum= 
Diantho-Seslerietum variae caricetosum humilis — vor (I) o m i n Pfir. Sborn. 
3. 143). Ihr Vorkommen an der Babja Gora in Calamagrostetum villosae ist 
sporadisch (W a 1 a s 1. c.). Wird von P a w 1 o w s k i und S t e c k i (1. c.) 
aus den Koscieliska und Mietusia Tälern der Hohen Tatra in Kalkfelsenrasen 
(Carex tatrorum—Carduus glaucus Ass.) erwähnt, während von H a d a c  
(Biol. Präce II. 1. 46, 47) und D o m i  n (Rozpr. 1. c., Bul. Acad. Boh. 1. c.) 
im Temnosrecinova-Tal und in der Belaer Tatra aus dem Hochgrasrasen von 
Kalkschutt, Festucetum carpaticae. In den Beskiden von Nowy S$cz ist sie in 
Agrostidetum tenuis Wiesen konstant, wächst aber auch in Nardetum (P a w 1. 
Geob. St. N. S^cz 82, 88), und ähnlicherweise im Gorce-Gebirge auch in 
Gladiolo— Agrostidetum ( K o m a s  1. c.). Aus den Pieninen von K u l c  z y n s- 
k i ebenfalls aus Gebirgswiesen und Weiden erwähnt: Agrostidetum tenuis 
K: 111, Deschampsietum flexuosae 1\ : III, Nardetum K : I (Bul. Acad. Pol. 1928. 
149, 153, 155).
In den Nordöstlichen Karpaten ebenfalls eine Pflanze der Gebirgswiesen 
und der Borstgrasrasen, so am Vihorlät (Antalöcer Gebirge), in durch Festuca 
arundinacea, Gladiolus imbricatus, Aconitum moldavicum gekennzeichneten 
Gebirgswiesen (U b r i z s y Borb. 8. 34), an der Borzava in Nardetum (Ma l och  
Borzava 69, Sb. Vyzk. Ust. Zemed. RCS. 83. 101). Am Pop Ivan im basiphilen 
Felsenrasen, in der Carex sempervirens— Scabiosa lucida Ass. ( l ) e y l  1. c.). 
Am Svidovec ist die Art ein Glied von Festucet um carpaticae (D o m i n VKÖSN 
1. c.), an der (.'zarna Hora von Calamagrostetum villosae pocuticum ( P a wl .  
Bul. Acad. Pol. 1946 tab. IX.), während sie im Czarny Czeremosz-Tal eine 
( harakterart von Agrostidetum tenuis pocuticum bildet ( P a w l .  1. c. Tab. 
VIII.). Aus den Marmaroscr Alpen teilt sie 11 r u b y  (Bot. Archiv 11. plur. 
100) von verschiedenen Standorten mit, so von Gebirgswiesen mit Daciylorhiza 
cordigera (,,0. latifolia” )  und mit Sisyrinchium (1. c. 250), von Kalkfelsenrasen 
(Calamagrostis varia, Avenastrum versicolor, Carex firma, 1. c. 253), von einer 
Buchenwald-Rodungswiese (1. c. 255), von den Moorwiesen der Polonina 
Hlystovata (1. c. 258), im allgemeinen von Agrostis tenuis- und Nardus-rasen 
(1. c. 229). In den Radnaer Alpen wächst sie auf einer subalpinen Wiese: 
Festuco rubrae—Cynosuretum (S o ö : WanderVersammlung des Erd. Muz. 
Egyl. Beszt. 1944, 19), auf der Kelemen-Alpen in der Calamagrostis arundina­
cea Ass. (C s ü r ö s  1. c.), während M o r a r i  u sie vom Nardetum des Cibles 
mitteilt (1. c.). ln den Ost- und Südalpen ist sie gleichfalls eine Pflanze der
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subalpinen Pojanen, Mähwiesen und Borstgrasrasen. In den Fogaraser Alpen 
kommt sie im Festuco rubrae — Cynosuretum (F . rubrae montanum) vor (I. 
P о p — T r e t i u 1. c.). Im Bihar wächst die Art auf den Gebirgswiesen der 
Detonata in der Gesellschaft von Orchis ustulata, O. coriophora, Dactylorhiza 
maculata, D. transsilvanica, Gymnadenia conopea f. leucantha, Gladiolus im- 
bricatus, Trollius europaeus, Gentiana praecox ( S o ó  in S o ó  — K e l l e r  
Mon. 147), während sie im Jád-Tal von S o ó  in den Festuca rubra Lichtungen 
des Buchenwaldes gesammelt wurde (Scripta 3. 66). ln Kolozsvár ist sie im 
Walde Bükk für die Corylwe-Mantelgesellschaft der Wälder ( S o ó  Geob. Mon. 
Kolozsv. 62), und in „Szénafüvek” für die Festuca pratensis und Narcissus 
stellaris Subassoziationen der Pediculari—Caricelum montanae Waldsteppen- 
wiesen bezeichnend ( S o ó  AMNH. 1. c.).
Im Ungarischen Mittelgebirge, so auf der Bükk-Hochebene, sowie in der 
Mátra, ist sie eine Charakterart des Festuco—Nardetum ( Z ó l y o m i  AGIL 
1. 184. К  á r p. Földr. Ért. 1. 311). Auf der Rodungswiese des Zerreichen- 
Eichenwaldes des Hosszúkő im Sátor-Gebirge wächst die Art im Festuca 
r«6ra-Rasen zusammen mit anderen Orchideen (Dactylorhiza sambucina, 
B o r s o s ) .
T. globosa ist in den Alpen bzw. in Mitteleuropa ebenfalls eine Pflanze der 
subalpinen Wiesen und ist auch dort in den Festuca rubra und Nardus slricta 
Gesellschaften am weitesten verbreitet. Sie dringt aber auch in die azidophilen 
(z- B. Caricetum curvulae), sowie in die basiphilen Rasen (z. ß . Caricetum fer- 
rugineae)  der Alpengipfel л ог und findet sieh ausnahmsweise sogar in Fichten­
wäldern und in Bergkiefer Beständen.
T. globosa ist eher kalkliebend oder neutral, gedeiht aber oft auch in sauren 
Böden. K e r n e r  zeigt sie in Ungarn auf Andesit und Kalkstein an (Veg. 
487). Im allgemeinen wächst sie auf frischen, lockeren Schutt oder Lehmböden 
( S o ó  in S o ó  — J »v.  884). Der Boden des Festuco —Nardetum des Bükk- 
gebirges ist kalkfrei, ausgelaugt, der pH-Wert des unter dem iVarahts-Rasen 
akkumulierenden Rohhumus-Horizontes beträgt 5,9 bis 4,8 so dass darin die 
Wirkung des Kalkstein-Untergrundes nicht mehr zum Ausdruck kommt. 
Dagegen wächst sie sowohl in den Nord-, ivie in den Ostkarpaten oft in Kalk­
felsenrasen (vgl. mit den oben angeführten zönologischen Angaben). Am Pop 
Ivan wächst sie in der Carex sempervirens — Scabiosa lucida Assoziation auf der 
einzig basischen kalkhaltigen Braunerde (pH 8,3, D e y l  1. c. 269). In den 
Marmaroser Alpen kommt sie nach P a w l o w s k i  (Bul. Acad. Pol. 1946. 
Tab. V ili. IX.) auf karpatischem Sandstein vor (pH 5,5 bis 5,3). Sonst findet 
sie sich gleichermassen in den mehr basischen Festuca rubra und in den mehr 
saueren Agrostis tenuis Bergwiesen und Borstgrasrasen vor.
ln den bayerischen Alpen (Algäu) gedeiht sie im ausgelaugten Kalkboden 
(pH 7,0 —6,5) im Caricetum sempervirentis (Z i e g. 672). Die Ansicht von 
Schröter, derzufolge Traunsteinera eine ausschliesslich basiphile Art wäre, 




Eine diploide Art, Chromosomenzahl n: 21, so auch in den nordkarpa- 
tischen Individuen ( S k a l i n s k  a Acta Soc. Bot. Pol. 26. 234).
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Traunsteinera globosa ist in den Karpaten häufig: von hier sollen nur die 
auf die Formen bezüglichen Angaben mitgeteilt werden.
Literaturangaben
M A TRICU M : Tokajense: H egya lja  ( J á v .  A m agy. növ. v . k ish a t. 71 ex K i s s  B K . 
36. 203), Tolcsva (H  a  z s l .  ! ap . S o ó  R ev. 166, S o ó  B K . 37. 178)
Borsodense: Bükk-Gcb.: D iósgyőr ( R e u s s  K v. Slov. 403), L illafüred  „L ustavö lgy” 
( S o ó  B K . 40, 181), Óm assa, Szentlélek ( B u d a i ! ,  H ű l j é k !  ap . S o ó  R ev. 166, B u d a i  
ap . S o ó  B K . 1. c.), J á v o rk ú t ( S o ó !  B K . l . e . ,  Z ó l y o m i  ÁGH. 1. 184), N agyvisnyó 
„ H u ta ré t” ( Z ó l y o m i  Á G II. 1. c. e t  B K . 31. 36), „N agyvölgy, Csurgó” ( I g m á n d y  ap. 
S o ó  B K . l .e .) ,  Nagym ező ( J u h á s z  E gri P ed . Főisk . É v k . 6. 499)
Agriense: Mátra ( M ü l l e r !  ap . S o ó  R ev. 166): N agygalya ( J a n k a  ÖBZ. 18. 170, 
V r a b .  Ad. H eves 159, K e r n e r  48J7, V r a  b ., S z é p  1 i g e t  i !, J á v . !  ap . S o ó  Rev. 
I. c.), G alyate tő  ( K á r p á t i !  Földr. É rt. 1. 311), M átraháza  ( V a j d a ,  B o r o s  ap . S o ó  
M átra 16), T árk án y  ( M ü l l e r !  ap . S o ó  R ev. l .e .)
B A K O N Y IC U M : Pilisense: B uda (K  i t .  ap . J  á  v. AM NH. 26. 176), B udapest (S a d 1 e r ! 
ap . S o ó  R ev. 166)
Vesprimense: N adap  ( T a u s c h e r !  ap . S o ó  R ev. 1. c.) ?
Balatonicum: K eszthely  (S z e n  e z i, H u t t e r ! ,  W i e r  z b . ap. B o r  b. Bal. 326, 
H u t t e r  ap. S o ó  L e ., S o ó  MBIM. 3. 174)
PR A E IL L Y R IC U M : Sopianicum : Syrm ia (R  u m  y MOTV. 2. 53,? ex N e i  1 r. 64)
E U PA N N O N IC U M : Deliblalicum: G rebenae ( W i e r z b .  ap . B o r b. M. hom okp. 74, 
Tem es 28)
CARPA TICU M : H äu fig !
Beschidieum: B abjagora ( Z a p a  1. FI. Gál. 203 f. angistif., K  u 1 e z. ap . Z a  p a  1. 1. e. 
204 f. dentifera)
Tatricum: Hohe Tatra: „K oscieliska T a l” (B e r  d a u  ap . Z a p a 1. 1. c. 203 f. angustif.), 
Nowa, Skoly  (S z y  s z 1 o w i c z, T u r c z y n s k i  ap. Z a p a 1. Le .  f  .dentifera), Zakopane 
„S tra í.iska  T ál" ( K o t u l a  421, ap . Z a  p  a 1. 1. c. f. major)
T R ANSSILVANICUM: H äufig!
J a n k a  (MNL. 1.882. 114) „Ö. sphaerica" (non M. B.) von V erespatak  = R osia-M ontana 
n u r T. globosa.
Vihorlaticum: Lavoczne ( P a c z o s k i  ap. Z a p a  1. l .e .  „f. anguslij."), Sehler \v Kos- 
m aczu w Kosowskiem ( S l e n d z i u s k  i ap . Z a  p  a  1. 1. e. f. dentifera)
Marmarossicum: C zarna H o ra : „C zeule” (Z a p  a  1. 1. c. e t M arm. 310 f. anguslij.)
Cibinicum: T alm ács = T älm aciu  (S c h  u  r  E num . 639 f. major), A lpen von Á rpás -= Árpádul 
und  K ercesora (S e h  u r 1. c. f. gracilis, f. álbiflora)
M arusieum : Szenterzsébet = G u^teri(a ( S c h u r  1. c. f. major)
PRA ERO SSICU M : K olozsvár „Szénafű" (auct. m u lti ap . S o ó  R ev . 166, K n a p p  
mnse. ap . N y á r .  — S o ó  K ol. 130), Morgó ( S o ó  G eobot. Mon. 130, Scripta 3. 101, ap . 
N y á r .  — S o ó  Le.» S o ó  Mezőség 24), K idé = Chidea „B iszó-B erg” ( S o ó !  E K  46. 276)
PRAEM O ESICUM : Domugledicum: D om ugled (P  a  x 11. 252), B alta Cerbului (T h  a  i s z 
ap . S o ó  Rev. 1. c.), H erkulesfürdő ( D e g e n  FI. H ere. 11, 20)
Exsiccata
M ATRICUM : Tornense: Áj = H á j-Á jf a lu c s k a  = H aéava  (Z. K á r p á t i )
Tokajense: T elk ibánya „H osszúkő” ( S i m o n ,  B o r o s )
Borsodense: L illafüred  „L ustavö lgy” ( B u d a i ,  B o r o s ) ,  J á v o rk ú t ( B o r o s  f. prutica), 
„Ivecskelábrét” ( J á v . ) ,  J á v o rk ú t-L il la fü re d  ( T u z s o n  f. major), R épáshu ta  „N agym ező” 
( V i d  a), „K ism ező” ( B o r o s )
Agriense: Mátra: „G aly a te tő ” ( S z á n i g ,  P r i s z t e r ,  B o r  o s), N agygalya „Péter- 
hegv” , M átrafüred  „H áro m fo rrás- Szentlászlóforrás” ( B o r o s ) ,  „K ékes” ( J á v . )
CARPA TICU M : Tatricum: B elaer T a tra  „F a ixova  -  V askapu” ( S o ó  f. prutica)
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Fig. 3. V erbreitung  der Traunsteinera globosa (L.) R c h b .  




S. 97. Siebenbürgisches Erzgebirge in Eestucetum rubrae montanum 
( C s ű r ö s  — R e s m e r i t ä  Contr. ßot. Cluj 1960. 157); §ebe§-Gebirge 
im Stipetum stenophyllae austro-transsüvanicum, in der Agrostis canina-Dantho- 
nia facies (B o r z a Fl. Veg. Sebesului 274).
S. 99. Sopianicum: Pécsvárad „Aranyhegy” (B. E n t z  ap. H ö r  v á t  
Janus Pann. Muz. Évk. 1957, 167); Arrabonicum: Pozsonyszentgyörgy „Sur” 
( ß e z d e k  Szentgyörgyi Ginin. Ért. 1905)?
S. 101. Cibinicum: Szászcsór =  Säsciori ( B o r z a  1. c. 90).
D. in carn a ta
S. 106 — 108. Am Rande des Bakony kommt var. straminea in einer Über­
gangsgesellschaft zwischen Molinietum  und Arrhenatheretum vor ( S z o d -  
f r i d t  — T a l l ö s  BK. 49. 259). Den Typus findet man in Cladietum auf 
der Schütt-Insel ( J a s i ő o v a  — Z a h r a d n i k o v á  Biológia 15. 417), 
ferner in Schoenetum (Felek: Malomvölgy, P o p  — K á p t a l a n  etc. Contr. 
Bot. 1962, 194), angeblich auch in Festuca sulcata— F. valesiaca Ass. bei Seges­
vár ( C s ű r ö s  — K o v á c s  Contr. Bot. 1962, 216). Vgl. noch M. K o v á c s  
Moorwiesen Ungarns Tab. III., XI.
S. 110. Somogyicum: Csurgó „Nagyberek” ( H é j j a s  — B o r i i  i d i  
BK. 48. 254); Saladiense: Lesencetomaj (K o v á c s  Moorwiesen Ungarns 
Tab. III., XI.); Sopianicum: Villány ( H o r v á t  Janus Pann. Muz. Évk. 
1957, 167).
S. 109. Arrabonicum: Csallóköz: M ad-Várkony ( J a s i i o  v a  -  Z. 1. c.).
S. 112. Cibinicum: Sebesvölgy: Tärtäräu ( B o r z a  Fl. Veg. §ebesului 
90); Marusicum: Segesvár—Szentágota = Agnita ( C s ű r ö s  — K o v á c s  í. c.).
5 A N N A L E S  — S e c tio  B io lo g ic a  — T o m u s  VII.
S. 112. var. straminea: Saladiense: Felsőnyírád ( S z o d f r i d t  — T a l l ó s
l -с .) .
D. latifolia
S. 117 — 118. ln der Mátra wächst sie in Gardaminetum шпате und in 
Nardo— Festucetum ovinae (M á t h é — K o v á c s  Acta Bot. Acad. Hung. 
6. 361 und Tab. I.), in den Pieninen in Caricetum davallianae (V á 1 e к Biológia
15. 484). Die Angabe von P o p  — K á p t a l a n  etc. (Contr. Bot. 1962, 191) 
ist falsch, da diese Art in den Ostkarpaten fehlt. Vgl. noch M. K o v á c s  1. c. 
Tab. III ., V III.
S. 119. Agríense: Mátraszentimre, Mátraszentistván „Hutahelyipatak” 
( M á t h é  — K o v á c s  1. c .); Vesprimense: Öskü; Castriferreicum: Bozsok 
„Felsőrét”, Körmend; Saladiense: Tapolca ( K o v á c s  Moorwiesen Ungarns 
Tab. III. V III,); Somogyicum: Gyékényes (H é j j a s ap. S o ó -  J á v .  
1073, l i é j j a s  — B o r h i d i  BK. 48. 254).
S. 121. Pieninicum: Pieninen: Haligóc, Vörösklastrom =  Őerveny Klástor 
(V á 1 e к 1. c.).
S. 122. Subtatricum: Vasec —Vichodna ( S o ó ) ;  Scepusicum: Sztracénai- 
völgy ( B o r s o s ) .
D. cordigera
S. 125. In Bucegi gedeiht sie um 1450 m, im Paring-Gebirge 1300— 1810 m 
( S i m o n  Acta Bot. Acad. Ilung. 8. Tab. zw. 200 — 201).
S. 125 — 126. In den Paríng-und Bucegi-Gebirgen wächst sie in Eriophoro 
vaginato — Sphagnetum ( S i m o n  1. c.).
S. 127. Bucegi ,,Ialomi$a-Tal” ( S i m o n  1. c.), Paring ( S i m o n  1. c., 
B u i a  — P ä u n  Pajistile Mas. Paring 82).
Teil V.
Dactylorhiza m a c ú l a l a  s. 1.
S. 60. ln der Niederen Tatra wächst sie um 1180 m (J u г к ó Biológia
16. 361, sub ,,transsilvanica” ), bei Rimaszombat um 900 m ( H e n d r y c h  
Preslia 31. 200), bei Divényhuta um 700 m ( H e n d r y c h  — K r i s a  Preslia 
32. 36); in den Ostkarpaten und zwar in der Alpen von Mármaros um 900 m, 
auf dem Berge Cákahegy bei Csikgyimes um 1200 m, in den Gyaluer Alpen 
um 1000 m ( C s ű r ö s  — R e s m e r i t a  Contr. Bot. 1960, Tab. 4). Die ssp. 
elodes wächst in den Mooren des Kőhát Gebirges auf 940 m (S i m o n Acta 
Bot. Acad. Hung. 8. 201), die ssp. transsilvanica im Paring zwischen 1300 und 
1800 m ( S i m o n  1. c. Tab.).
S. 62. In der Hohen Tatra im Caricetum paniculatae ( S m a r d a  Biológia 
15. 344); in Árva =  Ora va: Sucha Hora in Caricetum inflatae =  rostratae 
( J u r k ó  — P e c i á r  Acta Univ. Comen. 3. 487); in der Niederen Tatra in 
Alnetum incanae ( J u r k ó  1. c.).
S. 63 — 64. Verbreitet in Festucetum rubrae montanúm (Erzgebirge, Alpen 
von Mármaros und Csík) in den Ostkarpaten ( C s ű r ö s  — R e s m e r i t a
l. c.), kommt aber auch in F estuco —Nardetum strictae montanum (Gyulaer 
Alpen, Gyimes) vor ( C s ű r ö s  — R e s m e r i t a  1. c. Tab. 5).
6(5 О. BORSOS
ssp. elodes var. schurii ist die Charakterart der von S i m o n  neu beschrie­
benen Dactylorhizo — Eriophoretum vaginati Ass. aus dem Kőhát Gebirge 
( S i m o n  1. c.), die Angaben von P o p  -  K á p t a l a n  etc. (Contr. Bot. 
1962, 191, 196) aus dem Tale Malomvölgy bei Felek in Cladietum marisci 
phragmitetosum und Carici — Eriophoretum latifolii als Orchis maculata beziehen 
sich auch auf ssp. elodes.
Die ssp. transsüvanica wurde von S i m o n  (1. c. Tab.) aus Eriophoro 
vaginato — Sphagnetum des Parîng-Gebirges angegeben.
S. 65. Die neueren slowakischen Angaben unter ssp. helodes sind zweifel­
haft, da in der Flora von D o s t á l  unter diesem Namen D. maculata und 
fuchsii vermischt sind, so z. B. : Rimaszombat, Divényhuta (H e n d r y c h 
Preslia 31. 200, 32. 36). Seine Angabe ,,Orchis maculata ssp. transsüvanica” 
von Berge Trstia (1. c. 31. 189) bezieht sich wohl auf D. fuchsii ssp. soóiana.
S. 66. ssp. elodes.
Praemarmarossicum: Kőhát-Geb.: „Jezerül Mie” ( S i m o n  1. c. var. 
schurii).
S. 67. ssp. transsüvanica.
Die Angabe aus der Niederen Tatra: Partizanska Lupöa „Lupöianska-Tal” 
(J u r k ó  1. c.) ist mehr als zweifelhaft, dagegen wächst ssp. transsüvanica 
in Vihorlaticum um Ulic = Uteás, Runina=Juhászlak, Seredné=Szerednye 
und Staköin =  Takesány (S o j á k Preslia 31. 315), ferner in Cibinicum: Paring 
( S i m o n  1. c.).
D. saccifera
S. 71. Auf dem Berge Csukás um 1100 m ( B e l  d i e  Fag. mont. 1951, 
68 sub „0. maculata”), in Çebes-Tal um 900 m (B o r z a 1. c. 90 sub „O. macu­
lata” ).
S. 73. In Fagetum dacicum abietetosum ( B e l  d i e  1. e.) bzw. Fagetum 
carpaticum subass. austro-carpaticum Vaccinium myrtillus Fazies ( B o r z  a 1. c. 
297), d. h. in Pulmonario rubro-  Abieti— Fagetum und Symphyto cordato — 
Fagetum.
S. 73 — 74. Burcicum: Csukás =  Ciucas „Valea Berei” ( B e l  d i e  1. c.); 
Cibinicum: Çebes-Tal: Täu-Bistra ( B o r z a  1. c.); Hunyadicum: Prarîng 
(B u i a — P ä u n 1. c. 82, 87), Retyezát: „Valea Butii” ( C s ű r ö s  -  G e r ­
g e l y — P a p  Contr. Bot. 1962, 149), alles als „O. maculata” .
D. fuchsii
S. 76. Die ssp. soóiana wächst in der Mátra zwischen 700 und 900 m, im 
Bükk-Gebirge 550 — 900 m. Auf dem Berg Zengő kommt sie in Deschampsio — 
Fagetum ( H o r v á t  in litt.), in der Mátra um Mátrafüred in Querco — Carpi- 
netum und am Rande des Quercetum petraeae-cerris vor. ( B o r s o s  — S o ó  
1961) . Nach S i m o n  (Acta Bot. Acad. Hung. 8. 188) kommt sie bei Akna- 
sugatag in Festuco rubrae-Cynosuretum vor. Die Angabe der Orchis maculata 
aus dem Tale Ilidegszamos ( P o p  -  H ó d i g  a n  Contr. Bot. 1962, 237): 
Fagetum silvaticae allietosum bezieht sich auf D. fuchsii, da an dieser Stelle 
nur die letztere Art wächst.
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Neuerdings fand T. S i m o n  D. fuchsii im Bihar-Gebirge zwischen 
1000—1100 m in Buchen- (Symphyto-Fagetum), Buchen- Tannen (Pu l- 
monario — Abieti— Fagetum) und Fichtenwäldern (Piceetum oxalidetosum), 
Frau S i m o n  - W o 1 c s á n s z k y in Cardaminetum amarae (S i m o n 
ex verbis).
Die neueren f'loristischen Angaben unter dem Namen Orchis maculata 
sind ebenso unbrauchbar, wie die früherer und wurden ebenso weggelassen.
S. 80. Exsiccata: Fatricum: „Krizna Ivrálova, Krásny Kopec” ( B o r s o s ) ;  
Tatricum: Barlangliget ( B o r s o s ) ;  Scepusicum: Sztracénaer Tal ( B o r s o s ) ;  
Subtatricum: Vichodna „Kokosov” ( B o r s o s ) .
Bikaricum: Bihariured =  Stina de Vale ,,Ördögmalom =Moara Dracului”, 
Szamosbazár-Tal=Valea Somosul ui ( S i mo n ) ,  Jád-Tal =  Valea ladului 
( S i m o n - W o l c s á n s z k y ) .
ssp. soóiana: Sopianicum: Mecsek: Zengő ( M o r v á t  in litt.)
S. 81. D. maculata ssp. elodes var. schuriixD . incarnata =  D. claudiopoli 




S. 3 0 -3 1 . Neuere zönologische Angaben: Arrhenatheretum alopecuretosum 
in der Mátra ( Má t  h é  — K o v á c s  Acta Bot. Acad. Hung. 6. Tab. 4); 
Arrhenatheretum typicum et Festucetosum rubrae am Flusse Rába ( J e a n -  
p l o n g  BK. 48. 292, und Tab. 1.); Siebenbürgisches Erzgebirge, in Festu- 
cetum rubrae montanum ( C s ű r ö s  — R é s  m e r i t a Contr. Bot. 1960, Tab.
4.), Hargita in Festuco — Agrostidetum tenuis ( C s ű r ö s  — R é s  m e r i t a
1. c. Tab. 2.), im Tale Malomvölgy bei Felek in Carici— Eriophoretum latifolii 
und in der Agrostis tenuis —Carex montana — Festuca rubra áss. (P o p — K á p- 
t á l á n  etc. Contr. Bot. 1962, 197, 200). Ergänzung: Mólinio-Salicetum  
rosm. ( M a g y a r  Érd. Kis. 35. 150), vgl. noch M. K o v á c s  1. c. Tab. XI.
S. 33. Somogyicum: Csurgó (H. é j j a s — B o r h i d i BK. 48. 254).
O. coriophora
S. 39 — 41. In Molinietum  am Rande des Bakony ( S z o d f r i d t  — 
T a 1 1 ó s BK. 49. 294), im Siebenbürgischen Erzgebirge in Festuco — Agrosti- 
detum tenuis ( C s ű r ö s  — I t e s  m e r i t a  1. c. Tab. 2.) und in Feslucetum 
rubrae montanum ( P o p  — H o d i s a n  Contr. Bot. I960, Tab. 3.).
S. 42. Saladiense: Felsőnyirád ( S z o d f r i d t  — T a 11 ó s 1. c.), Vindo- 
bonicum: Malacka (C e r n o c h Biológia 15. 819), Pozsony, an der Donau 
( M a j o v s k y  ap. P t a ö o v s k y  Bioi. práce \ T. 2. 56).
S. 44. Praebiharicum: Valea Rachitele ( C s ű r ö s  — R e s m e r i t a  1. c.). 
Intregáld „Cheile Intregalde, Piatra Capri” ( P o p  — H o d i s a n  etc. Contr. 
Bot. 1960, 211); Cibinicum: §ebes-Tal an mehreren Stellen ( B o r z a  Fl. Veg. 
§ebesului 90).
S. 45. Vesprimense: Pápateszér — Bakonyszentiván ( T a l l ó s ) .  typus. 
lus. viridiflora et lus. versicolor).
6S O. BORSOS
S. 46. 0. coriophoraxO. palustris=0. timbali. Bei Székesfehérvár in 
Molinietum  ( H o r á n s z k  y).
O. ustulata
S. 49 — 50. Im Siebenbürgischen Erzgebirge wächst sie in Festucetum 
rubrae monianum ( P o p  — H o d i s a n  1. c. 212).
S. 52. Sopianicum: Mecsek: Vágót ( H o r v á t  Janus Pann. Muz. Évk. 
1957, 167); Ceticum: Stotzing =  Lajtaszék (T r a x 1 e r Burgenl. Heimatbl. 
21. 35 f. grandiflora) ;  Nüricum: Roko§ 760 — 960 m (F u t á k Biológia 16. 
424).
S. 54. Praebiharicum: Intregáld ( P o p  — H o d i s a n  1. c.).
S. 55. Tatricum: Bujáé ( B o r s o s ) ,  Scepusicum: Sztracenaer-Tal (B o r- 
s o s).
O. tridentata
S. 59. Sopianicum: Mecsek „Vöröshegy”, Zselic: Töröcske ( H o r v á t  
Janus Pann. Muz. Évk. 1957, 167).
Teil VII.
0 . militaris
S. 47. In Molinio-Salicetum rosm. ( M a g y a r  Érd. Kis. 35. 150).
S. 49. Somogyicum: Gyékényes (H ó j j a s ap. K á r o l y i  — P ó c s  
BK. 45. 265, H é j j a s  — B o r h i d i  BK. 48. 254), Posonicum: Dévény 
„Várhegy” (M e r g l  ap. P t a ö o v s k y  Bioi. práce V. 2. 57).
O. sírnia
S. 57. Sopianicum: Mecsek: „Vöröshegy”, ( H o r v á t )  Villányer Géb.: 
„Fekete hegy” (P r i s z t e r ap. H o r v á t  Janus Pann. Muz. Évk. 1957, 
167).
S. 57. O. simiaxO. purpurea =  0. angusticruris. Pécs: Misina ( H o r v á t  
1. c.).
0 . purpurea
S. 59. lm  Flaumeichen-Karstbuschwald (Cotino-Quercetum pubescentis 
balatonicum),  im Vértes-Gebirge, im Bakony und im Keszthelyer Gebirge 
zerstreut. (J a k u c s Phytozönol. Verhältn. d. Flaumeichen Buschwälder 
Tab. VI.).
S. 62 — 3. Vesprimense: Vértes: Csákberény — Csókakő, Csákberény (J a- 
k u c s  — F e k e t e  in J a k u c s  1. c. Tab. VI.), Bakony: Várpalota „Mo- 
róctető” ( J a k u c s  — F e k e t e  in J a k u c s  1. c.), Eplény „Magyalhegy” 
( F e k e t e  in J a k u c s  1. c .); Balatonicum: Keszthelyer Gebirge „Pető- 
hegy” ( J a k u c s  — F e k e t e  in J a k u c s  1. c .); Somogyicum: Balaton- 
máriafürdő ( K o v á c s  Moorwiesen Ungarns Tab. III.); Sopianicum: Villá­
nyer Gebirge: „Feketehegy” ( P r i s z t e r  ap. Horvát 1. c .); Posonicum: 
Jablonica ( P t a c o v s k y  Bioi. práce V. 2. 57); Praefatricum: Osgyán =  
= Ozdan — Szutor=Sutor ( H e n d r y c h  Preslia 31. 200).
S. 65. Visegradense: Naszál ( P á t k a y ) .
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0 .  mascula
S. 71. Posonicum: Pozsony „Kálvária” (M e r g 1 ap. P t a ő o v s k y  
Bioi. práce V. 2. 10).
S. 74. Biharicum: Bánffylnmyad =  11 uedin „Secueu” (S a v a 11 i ap. 
R e s m e r i t a  Contr. Bot. 1958. 172), Berge von Bedellő =Bedeleu (R e s ­
n ie  r i $ a 1. c .); Hunyadicum: Retyezát „Butii” ( C s ű r ö s  — G e r g e l y  — 
P a p  Contr. Bot. 1962. 149).
S. 75. V esprimense: Bakonybél, Gerencepuszta „Molnárárok” (S o 6).
S. 75. Hunyadicum: Paring „Badea” 1700—1800 m ( B o r h i d i ) .
0 .  pallens
S. 76. Sie ist Charakterart des Buchenwaldes (HeUeboro odoro-Fagetum)  
des Mecsekgebirges. (H o r v á t Janus Pann. Muz. Évk. 1958. 33, 45, S o 6 
Acta Bot. Acad. Hung. 8. Tab.).
S. 79. Sopianicum: Pecs „Bertalanszikla” ( li o r v á t  Janus Pann. Muz. 
Évk. 1957, 167), „Lencsekúttető, Kövesdihegy” (J. P a p p  ap. M o r v á t
1. c .); Laitaicum: Breitenbrunn = Fertőszéleskút (T r a x 1 e r Burgenl. Hei- 
matbl. 21. 35).
Arrabonicum: Pozsony: Insel Peöen (M i k e s  e x P t a c o v s k y  ßiol. 
práce V. 2, 58); Pozsonyszentgyörgy „Sur” ( M á j o v s k y  Öeské Botan. 
Listy 1. 37).
Teil VIII.
O. laxiflora ssp. palustris
S. 49. In der Mátra in Cardaminetum amarae ( Má t  h é  — K o v á c s  
Acta Bot. Acad. Hung. 6. 361), im Donau —Theiss Zwischenstromland oft auf' 
alkalinischen Sumpfwiesen ( Agrosti—Caricetum distantis typicum, molinieto- 
sum und festucetosum pratensis) in der Landschaft Kiskunság ( B o d r o g -  
k ö z y Acta Bot. Acad. Hung. 6. 183, und Tab. II.), ebendort auch in Phrag- 
mietetum.
S. 51. ssp. elegáns, wächst in Hargita angeblich in Festuco— Agrostidetum 
tenuis ( C s ű r ö s  — R e s m e r i t a  Contr. Bot. 1960, Tab. 2.), im Erzgebirge 
bei Intregáld in Carici — Eriophoretum lalifolii ( P o p  — H ó d i b a n  etc. 
Contr. Bot. 1960. 200), im $ebe§-Tal in folgenden Assoziationen: Gyperetum 
flavescentis, ,,Scirpeto — Cirsietum” und Caricetum distantis vulpinae ( B o r z a  
Fl. Veg. §ebe§ului 194, 261).
S. 53. Agriense: Mátraszentimre ( Má t  h é  — K o v á c s  1. c.); Prae- 
matricum: Bordány, Mórahalom, Ásotthalom, Zákányszék, Domaszék
( B o d r o g k ö z y  1. c .); Titelicum: Bellye ( A n d r e á n s z k y  ap. H o r- 
v á t Janus Pann. Muz. Évk. 1957, 167).
S. 54. Somogyicum: Csurgó „Nagyberek” ( H é j j a s  — B o r h i d i  BK. 
48. 254); Sopianicum: Pellérd (II o r v á t 1. c.), Laitaicum: Loretto — 
Leithaprodersdorf=Lajtapordány (T r a x 1 e r Burgenl. Heimatbl. 21. 35).
S. 56. Sopianicum: Mánfa „Árpádtető”, Villány (H o r v á t 1. c.).
S. 56. Hargitanum: Székely udvarhely ( C s ű r ö s  — R e s m e r i t a  1. c .): 
Marusicum: §ebes-Tal: Szászsebes, an mehreren Stellen, 300 m (B o r z a 1. c.); 
Praebikaricum: Intregáld „Cheile Intregálde” ( P o p — H ó d i b a n  1. c.).
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T raunste inera  globosa
S. 60. Im Siebenbürgischen Erzgebirge um 900 m, in den Alpen von Mar- 
maros um 900 m, in der Rodnaer Alpen um 1050 m, in den Bergen von Csik 
1000-1200 m, in den Gyaluer Alpen um 1000 m ( C s ű r ö s  - R e s m e r i t a  
C'ontr. Bot. 1960. 157, Tab. 4, 5, 7).
S. 62. ln den Ostkarpaten kommt sie in folgenden Pflanzengesellschaften 
noch vor: Festucetum rubrae montanum im Erzgebirge, in den Alpen von Mar- 
maros, Rodna und Csik ( C s ű r ö s  -  R e s m e r i t a  1. c. 157, Tab. 4.), 
so auch bei Intregáld ( P o p  — H ó d i b a n  1. c. Tab. 3). Festuco-Nardetum 
strictac in den Bergen von Csik und Kászon =  Casin ( C s ű r ö s  — R e s m e- 
i' i $ a 1. c. Tab. 5.) und in der Ass. von Festuca rubra-Genista sagittalis in den 
Gyaluer Alpen ( C s ű r ö s  — R e s m e r i t a  1. c. Tab. 7.), Calamagrostetum 
villosae in Kelemen-Gebirge oberhalb von Palotailva 1450 m (В о r h i d i 
exs.).
S. 64. Agriense: Galyatető (S о ó).
РЕЗЮМЕ
Автором рассматриваются в данной работе систематические и ценологические усло- 
пня и распространения группы Orchis laxiflora i T raunste inera  globosa в Карпатском бас­
сейне. Добавочно даются допольнительные данные к IV -VI .  частям, опубликованным до 
сих пор.
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